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INDLEDNING 
MOTIVATION  
Vores motivation ligger til grund for en undren over dannelsen af særligt udsatte 
boligområder. Herunder er vi interesserede i beboersammensætningens betydning 
for boligområdet, og hvilken effekt ‘loven om kommunal anvisningsret’ har på denne.  
Det er ud fra denne sammensætning af beboere, at regeringen tidligere er kommet 
med en ’liste over særligt udsatte boligområder’ også kaldt “Ghettolisten”. En liste 
over boligområder som er særligt udsatte, og som er med til at give et boligområde et 
dårligt ry.  
Vi finder det interessant at se på, hvordan og hvorledes ‘loven om kommunal 
anvisningsret’ påvirker boligområderne i praksis, hvordan den bliver brugt af 
aktørerne på området, og hvordan den legitimeres.   
 
PROBLEMFELT  
Den planpolitiske praksis i 1960’erne og 70’erne bygger på velfærdsstatens idealer, 
om at alle har ret til en moderne boligstandard, resulterer i det massive byggeri af de 
almene boligområder. På baggrund af dette flytter mange ressourcesvage borgere, 
særligt udflyttere fra nogle af de store byers små lejligheder, ind i de nye almene 
boliger, så der i nogle almene boligområder opstår en gruppering af socialt svage 
borgere i samfundet. Disse boligområder bliver i 80’erne og 90’erne stemplet som 
udsatte boligområder. (Larsen i Wacquant 2013xiv-xv) 
En af løsningerne på problemet er vedtagelsen af ‘loven om kommunal 
anvisningsret’, som giver kommunerne ret til at anvise borgere, og i den forbindelse 
blandt andet være med til at regulere beboersammensætningen i områderne. 
(Socialjura 16.05.14). 
Vores projekt kredser om tre hovedtemaer henholdsvis ‘loven om kommunal 
anvisningsret’, Albertslund Kommune samt den almennyttige boligorganisation, Bo-
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Vest. Vi har valgt Albertslund Kommune, da det er den kommune i Danmark, der har 
flest almennyttige boliger (Albertslund Kommune (1), 18.03.14). Vores primære fokus 
er ’loven om den kommunale anvisningsret’, men vi sætter den ind i et historisk 
perspektiv ved at se på byudviklingen og deraf udviklingen i den almene boligsektor i 
Danmark fra 1920-2011. 
 
Loven om kommunal anvisningsret 
Det, vi vil undersøge vedrørende ‘loven om kommunal anvisningsret’, er, hvordan 
den kommer til udtryk helt konkret hos kommunalpolitikerne og i 
boligorganisationerne - men også hvordan den er opstået. Derudover vil vi 
undersøge, hvordan lokalpolitikere forvalter, den anvisningsrate de har fået, hvordan 
samarbejdet mellem boligorganisationerne og lokalpolitikerne er startet, samt hvorfor 
og hvordan det fungerer i praksis. 
 
Vi er altså nysgerrige på, hvilke interesser der er på spil for kommunen og 
boligorganisationerne, og i at undersøge hvilke ideer om “den gode 
beboersammensætning” der kommer til udtryk, når der skal tages beslutninger i 
forbindelse med ’loven om kommunal anvisningsret’. 
Vi vil derudover også undersøge, hvordan kommunerne får legitimitet til at føre den 
politiske praksis gennem ’loven om kommunal anvisningsret’, og hvilke strategier og 
målsætninger der ligger bag. 
 
Byplanlægning  
Vi vil se på byplanlægning i Danmark i et historisk perspektiv, hvor vi starter i 1920 
med den første byplanlov og videre frem til i dag. Vi vil kigge på de forskellige former 
for regulering, lovgivning og planlægning på statsligt og kommunalt plan. Uden at gå 
for meget i detaljer vil vi starte på landsplan og bevæge os ned til den specifikke 
case Albertslund Kommune. Vi vil undersøge, hvordan Albertslund Kommune opstod 
rent byplanlægningsmæssigt. 
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Albertslund Kommune  
Vi har valgt at bruge Albertslund Kommune som case, da det er den kommune i 
Danmark med flest almene boligbyggerier (Albertslund Kommune (1), 18.03.14). 
Derud fra vil vi undersøge hvilken betydning, det har for Albertslund Kommune, at de 
har den anvisningsret de har, og hvorfor den til tider ændres. 
 
Almennyttige Boligorganisationer  
Vi vil undersøge, hvor stor indflydelse de almennyttige boligorganisationer har på 
beboersammensætningen, udviklingen ad åre i det almene boligbyggeri, og i hvor høj 
grad de ligger under for statslig og kommunalpolitisk regulering. 
 
Introduktion til problemformulering 
På baggrund af ovenstående samt generelle interesser i gruppen er vi nået frem til 
følgende problemformulering. 
 
PROBLEMFORMULERING  
Hvordan bruges ’loven om kommunal anvisningsret’ af Albertslund Kommune 
samt boligorganisationen Bo-Vest til at opnå en ønsket beboersammensætning 
i de almene boliger i kommunen, og hvordan legitimeres reguleringen af 
beboersammensætningen? 
 
ARBEJDSSPØRGSMÅL 
1. Hvilken beboersammensætning tilstræbes fra kommunal side, og hvordan 
bruges ‘loven om kommunal anvisningsret’ til at udleve dette ønske i praksis - 
virker det? 
 
2. Hvilken beboersammensætning tilstræbes fra boligorganisationen Bo-Vests 
side? Og hvilke redskaber har de til at opnå denne beboersammensætning? 
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3. Hvilket planlægningsparadigme anvendes i forbindelse med anvisning af 
boliger i almennyttige boligafdelinger, og hvorledes kommer dette til udtryk, i 
henholdsvis Albertslund Kommune og Boligorganisationen Bo-Vest? 
 
4. Hvilke diskurser og magtteknikker er med til at legitimere ‘loven om kommunal 
anvisningsret’ - hvordan kommer disse til udtryk? 
 
BEGREBSAFKLARING  
Stigmatisering: ordet betyder at have et socialt dårligt ry. I vores kontekst ser vi det 
ud fra teoretikeren Loïc Wacquants synspunkt, hvilket vil sige, at svage borgere 
bliver omtalt og refereret negativt af beboerne i et samfund (Wacquant 2013). 
 
Marginalisering: dette begreb betyder, at en gruppe bliver holdt udenfor. Her tænker 
vi på de ressourcesvage i et samfund. Ordet bliver eksempelvis brugt i sociale eller 
politiske sammenhænge. I forbindelse med vores projekt har vi valgt at bruge 
Wacquants teori, som omhandler ‘avanceret marginalisering’ med henblik på de 
problematikker, der kan opstå i udsatte boligområder (Wacquant 2013). 
 
Kombineret udlejning: når et boligområde opfylder tre af kriterierne på ’listen over 
udsatte boligområder’, får de mulighed for at bruge reglen om kombineret udlejning, 
hvor de har mulighed for at afvise ressourcesvage borgere på ventelisten (Ministeriet 
For By, Bolig og Landdistrikter (1), 28.05.14). 
 
Almene boligbyggerier: almene boligbyggerier er lejeboliger, som bliver bygget med 
statsstøtte og er en del af et boligsocialt projekt, der drives af NGO’er (Københavns 
Kommune, 28.05.14). 
 
Diskurs: en måde at tænke, tale og forstå verden på. Vi tager i denne opgave 
udgangspunkt i Michel Foucaults forståelse af ordet. Han mener, det er en 
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konstruktion af, hvad der er sandt og falskt, og dermed en forestilling om hvordan 
virkeligheden er (Jørgensen og Phillips 2013:22). 
 
Udsatte boligområder: i vores rapport refererer vi ikke kun til de områder, som 
figurerer på en eventuel liste fremstillet af eksperter på statsligt niveau, men også 
områder, som er i risikozonen for at havne på en sådan liste i fremtiden.  
 
EMNEAFGRÆNSNING 
I forhold til byplanlægning og socialt udsatte boligområder er der utrolig mange ting 
at tage fat på. Vi har derfor været nødsaget til at være selektive og holde fokus på 
lige netop den problematik, vi fandt interessant og har valgt at undersøge. 
Vi har valgt ikke at fokusere på individet, og dermed ikke på hvordan det er at bo i et 
særligt udsat boligområde, og heller ikke hvordan individet/beboeren forholder sig til 
de politiske strategier og deres implementering i boligområderne. 
Da vi i dette semester har haft økonomi, kunne vi have valgt at inddrage et 
økonomisk perspektiv i vores opgave. Eksempelvis kunne vi have undersøgt, om der 
i den almene boligsektor har været tale om et byggeboom, og om planlægningen har 
været økonomisk forsvarlig. Dog har vi valgt at afgrænse økonomien, da det ville 
gøre projektet for omfattende. 
Vi har i vores projekt afgrænset os fra at være løsningsorienteret, da vi ikke har 
ønsket at komme med nogle bud på løsninger på de problematikker, der er tale om i 
de almennyttige boligområder. 
 
LÆSEVEJLEDNING 
Projektrapportens introducerende del indledes med en motivation, der har til formål 
at klarlægge bevæggrunden bag det valgte emne. I problemfeltet præsenteres 
læseren for projektets hovedtemaer og problemstillinger, og det efterfølges af vores 
problemformulering. Læseren bliver præsenteret for de mest fundamentale og 
relevante oplysninger, samt en uddybning af hvordan projektet skal forstås. 
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Afslutningsvis præsenteres afgrænsning af emnet og endeligt afsluttes kapitlet med 
en begrebsafklaring. 
I opgavens metodedel gennemgås vores metodiske overvejelser. Her går vi i dybden 
og redegør for blandt andet den kvalitative metode, case metoden, interviewmetoden 
og interviewpersonernes relevans for opgaven.  
 
I vores redegørende dele af rapporten gives der et historisk overblik over 
byplanlægning i dele af Danmark, redegørelse af den danske lov om kommunal 
anvisningsret, der vil redegøres for Albertslund Kommune, boligorganisationerne og 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ’liste over særligt udsatte boligområder’.  
 
I den teoretiske del af vores opgave vil vi udelukkende fokusere og redegøre for 
vores valgte teorier. Teorien vil bruges som ”briller” til at anskue vores interessefelt 
og med et ønske om at kunne anvendes til at besvare vores problemformulering. 
Vores primære teoriramme vil indbefatte; Michel Foucaults 'diskursteori', 
'magtteknikker' og 'vidensregimer', det rationelle planlægningsparadigme. Teorier, 
såsom 'avanceret marginalisering' og ’stigmatisering’, fra Byens udstødte af Loïc 
Wacquant vil også inddrages. 
 
I vores analysedel analyseres og behandles vores empiri, der kobles sammen med 
den valgte teori. Afsnittet vil besvare vores arbejdsspørgsmål og er delt op i tre 
underdele. Der sigtes efter at give opgaven mere videnskabelig dybde. I dette afsnit 
vil resultaterne, der udledes, være centrale for at kunne besvare vores 
problemformulering. 
 
I den afsluttende del af vores projekt vil vi komme med vores konklusion, hvor vi 
sammendrager alle projektets resultater og besvarer vores problemformulering. 
Denne efterfølges af vores perspektivering. Her vil vi give en saglig vurderingen af 
projektets resultater og projektet som helhed, og vi vil se på, hvilke andre synsvinkler 
og aspekter der kunne være interessante at tage op i forhold til vores problemstilling. 
Desuden vil vi overveje, hvorledes vores projektrapport kunne bruges i andre 
kontekster. 
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METODE 
INDLEDNING TIL METODISKE OVERVEJELSER 
I følgende afsnit vil vi gøre rede for de metodiske overvejelser, som vi har gjort os 
gennem vores arbejdsproces med henblik på at kunne analysere og besvare vores 
problemformulering. Det er en gennemgang af tanker, valg og værktøjer, som vi 
inddrager i vores problemorienterede projektarbejde. Vi lægger især vægt på den 
kvalitative metode, da vi laver casestudie med interview og dokumentanalyse.   
 
Vores kvalitative empiriindsamling består af følgende: 
- Litteratur om vores teorier 
- Rapporter (Statens forsknings institut) 
- Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ‘liste over socialt udsatte boligområder’ 
- Avisartikler fra: Dagbladet Politiken samt Berlingske Tidende 
- Interview med henholdsvis Jette Lau og Nils Jensen fra Albertslund Kommune 
- Interview med Per Mogensen fra boligorganisationen Bo-Vest 
- Interview med professor John Andersen fra By, Plan & Proces ved Roskilde 
Universitet 
 
PROJEKTDESIGN 
Indledning  
Vi har i vores projektrapport valgt at inddrage et projektdesign. Dette har til formål at 
give læseren et overblik over, hvordan vores projektrapport er opbygget og 
struktureret, samt hvordan vi har tænkt os at nå frem til en besvarelse af vores 
problemformulering. I det følgende afsnit vil vi først give en skriftlig beskrivelse af 
vores projektdesign, dernæst følger en illustration af denne samt en forklaring af 
illustrationen. Vores projektdesign indeholder en oversigt over de forskellige dele, der 
er i vores projektrapport. Delene er som følger: problemformulering, metode, empiri, 
teori, analyse, konklusion og sidst, men ikke mindst, perspektivering.   
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Skriftlig beskrivelse af vores projektdesign 
Vi starter vores projektdesign med vores problemformulering og ser det som en 
nødvendighed, for at kunne besvare denne, at den metode vi benytter fungerer som 
et værktøj, der kan hjælpe os til at besvare vores problemformulering. Når vi så har 
fundet det værktøj, altså metoden, som vi vil anvende, vil vi gå videre med at 
beskrive og redegøre for vores empiri, der er som følger ’loven om kommunal 
anvisningsret, ’listen over særligt udsatte boligområder’ og vores historiske 
redegørelse. Dernæst beskriver og redegør vi for vores teori, som spænder over 
Michel Foucault med hans magt, viden og diskursteori, Loïc Wacquant med 
avanceret marginalisering og det rationelle planlægningsparadigme. Disse to kasser 
indeholder det materiale, som vi vil anvende for at kunne besvare vores 
problemstilling. Herefter følger vores analysedel efterfulgt af konklusion og 
perspektivering. 
 
Forklaring af illustration 
I illustrationen af vores projektdesign kan man se adskillige kasser med pile mellem 
hinanden. I den første kasse øverst i projektdesignet ses vores problemformulering. 
Under denne ledes vi videre til en kasse, der rummer en oversigt over vores valgte 
metode.  
 
Derfra går der to pile henholdsvis til højre og venstre. Den til højre går ned til kassen, 
der rummer det empiriske materiale, og den til venstre går ned til kassen, der 
rummer vores teoretiske materiale.  
 
Efterfølgende kan man i projektdesignet se to pile, der bliver til én, som fører videre 
til den næste kasse, der indeholder en oversigt over vores fire arbejdsspørgsmål, 
som vi vil lave en analyse på baggrund af. Derfor står de i den kasse der bærer 
navnet analyse. Dette symboliserer, at vores empiri vil kobles til vores teori ved hjælp 
af vores metode for at kunne analysere på vores materiale, med det hensyn at kunne 
nå frem til en tilfredsstillende besvarelse af vores problemformulering. Den næste 
kasse symboliserer konklusionen, som vi dog ikke har inddraget skriftligt i vores 
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kasse på grund af pladsmangel. Den sidste og nederste kasse i vores projektdesign 
symboliserer vores perspektivering, der, af samme årsag som ovenstående, ikke 
indeholder yderligere tekst. 
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FORDOMME OG FORFORSTÅELSER 
Vi satte fra starten spørgsmålstegn ved, hvorvidt udtrykket ”ghetto” var 
hensigtsmæssigt at bruge i en samfundsdebat, og hvorvidt udtrykket havde en 
negativ undertone. Ligeledes satte vi spørgsmålstegn ved, om der overhovedet 
eksisterer ghettoer i Danmark, set i en international kontekst, sammenlignet med for 
eksempel lande som Brasilien eller Frankrig. 
 
Således har vi fra starten forholdt os kritisk til "Ghettolisten" og dens kriterier. På 
baggrund af disse forbehold fravalgte vi at bruge listen som et hoveddokument og 
valgte derimod at bruge ‘loven om kommunal anvisningsret’ som vores centrale 
omdrejningspunkt. Vi håbede på, at denne lov kunne forklare, hvordan man løser 
mange af problemerne i de udsatte områder.  
 
I forhold til ‘loven om kommunal anvisningsret’ fandt vi det besynderligt, at 
kommunen tilsyneladende anviser ressourcestærke frem for ressourcesvage familier, 
fordi vi troede at de ressourcestærke tog pladserne fra de ressourcesvage familier. Vi 
så på loven som en hjælp til de svage i samfundet og ikke som en regulering. Dette 
er mere kompliceret end som så, og vi har fået afkræftet, i hvert fald, dele af denne 
forforståelse.  
 
REDEGØRELSE FOR VALG AF CASE 
I starten af vores projektarbejde var udgangspunktet at se på planlægningen af de 
almennyttige boligområder og deres udfordringer i et historisk perspektiv. Vi fandt 
dog hurtigt ud af, at denne indgangsvinkel ville blive meget redegørende. Vi 
bestemte os derfor for at vælge en case, da det ville give os mulighed for at gå i 
dybden med de problematikker, vi identificerede på området. Vi undersøgte 
planlægningen bag Fingerplanen og kom frem til at nogle af de problematikker, der 
interesserede os, fandtes i boligområderne på Vestegnen. 
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Da vi valgte vores case, var vi opmærksomme på, at det skulle være en kommune 
med mange almennyttige boligområder, og helst én som havde et område på den 
såkaldte Ghettoliste. Dette mistede sin relevans undervejs i projektarbejdet, men der 
havde vi påbegyndt vores empiriindsamling og var tilfredse med vores valg i øvrigt. 
Derfor valgte vi Albertslund Kommune, da den opfyldte begge krav. Desuden har vi 
et gruppemedlem, der er vokset op i Albertslund og har været aktiv medborger i 
kommunen, og derfor havde vi en opfattelse af, at vi måske havde lettere adgang til 
visse dele af vores empiri.  
 
KVALITETSSIKRING AF CASE 
For at sikre kvaliteten af vores casestudie har vi gjort os en del overvejelser. 
Før man vælger at beskæftige sig med et casestudie, er det vigtigt at overveje, de 
styrker og svagheder en given case vil indeholde. I vores tilfælde har vi valgt én 
kommune, Albertslund Kommune. De resultater, vi kommer frem til, vil derfor kun 
omhandle Albertslund Kommune og vil per automatik ikke kunne overføres til andre 
kommuner. Nogle af observationerne vil dog være relevante for kommuner, som har 
samme karakteristika for eksempel i forhold til almene boligområder. 
Udvælgelsen af vores case var en informationsorienteret udvælgelse (Flybjerg, 
2010:475), da vi, som vi har beskrevet i de forudgående afsnit, valgte vores case ud 
fra en forventning om Kommunens informationsindhold. Altså at opnå dybdegående 
information ved at tale med relevante aktører og på den måde få empirisk indsigt i, 
hvordan man forholder sig til problematikkerne omkring beboersammensætningen 
ude i det ”virkelige liv” (Ibid, 2010:475). 
Vores case kan gå under betegnelsen paradigmatisk case, da Albertslund Kommune 
har en række generelle egenskaber, der er gældende for kommuner med mange 
almennyttige boliger. Den er et godt eksempel på, hvilke hensigter kommunerne kan 
have, når de anvender ‘loven om kommunal anvisningsret’ (Flybjerg, 2010: 176-177). 
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TVÆRFAGLIGHED 
Vores projekt omhandler beboersammensætningen i almennyttige boligområder. Vi 
har derfor valgt faget Planlægning, Rum og Ressourcer, da det hjælper os til at forstå 
problematikkerne med fokus på hvilke idéer og praksisser, som planlægning bygger 
på. Ved at studere planlægningstraditionerne i Danmark får vi en bedre forståelse for 
udviklingen på området, samt de udfordringer Danmark står overfor. 
Vi har valgt at kombinere Planlægning, Rum og Ressourcer med Sociologi, da det 
sociologiske perspektiv er en forudsætning for at kunne undersøge og analysere de 
strukturer og dynamikker, der gør sig gældende i samfundet - og mere specifikt, 
inden for vores problemfelt. 
 
Derudover vil vi, i forbindelse med ‘loven om kommunal anvisningsret’, inddrage 
Politologi for at undersøge legitimiteten på dette område.  
Da en stor del af vores problemstilling involverer ‘loven om kommunal anvisningsret’, 
finder vi det politologiske perspektiv meget relevant for vores opgave. 
Også i vores valg af teoretikere ses tværfagligheden, da for eksempel Loïc 
Wacquants bog ‘Byens udstødte’ både kan betegnes som en del af den politiske 
sociologi og som en del af etnografien eller byforskningen (Wacquant 2013:xvii). 
 
PARTICIPANTERNE 
Eftersom en stor del af opgaven handler om ‘loven om kommunal anvisningsret’, 
fandt vi det relevant at tage ud og tale med dem, som har med loven at gøre nemlig 
to repræsentanter fra Albertslund Kommune samt en anden berørt part fra 
boligorganisationen Bo-Vest. Derudover valgte vi at tale med John Andersen, 
professor ved Plan, By og Proces fra Roskilde Universitet, for at få en ekspert på 
området til at uddybe problemstillingerne. Interviewet med John Andersen håbede vi 
at kunne bruge til at komme med en kritisk vinkel på de to andre interview, udover 
naturligvis at kaste lys på relevante problemstillinger i vores projekt, som han måtte 
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have kendskab til. Vi har valgt ham på baggrund af hans forskningsområder inden for 
det byplanlægningsmæssige og politiske område. 
 
I vores interview med Albertslund Kommune havde vi en dialog med en 
medarbejder  samt en politiker fra kommunen. Medarbejderen hedder Jette Lau og 
arbejder på Borger- og Ydelsescenteret.  
Politikeren fra Albertslund kommune hedder Nils Jensen og er formand for 
velfærdsudvalget, desuden er han socialdemokrat og sidder i kommunalbestyrelsen. 
Han arbejder også med selve anvisningen i kommunen, og derfor mente vi, at det var 
meget relevant også at få en udtalelse fra ham. Vi håbede på, at de kunne give os et 
indblik i, hvordan kommunen bruger ‘loven om kommunal anvisningsret’ i 
praksis. Denne information mente vi bedst at kunne få adgang til via et interview med 
nogle, der sidder og arbejder med sagerne til daglig. Også hvorledes 
kommunikationen foregår mellem de to aktører, henholdsvis Albertslund Kommune 
og boligorganisationen Bo-Vest, mente vi at kommunens medarbejdere bedst selv 
kunne svare på. 
 
Vores tredje interview er med Per Mogensen, som er medlem af bestyrelsen i Bo-
Vest samt næstformand i Albertslund boligselskab. Vi mener, at en boligorganisation 
er oplagt at tale med i forbindelse med nærværende projekt af samme årsager, som 
ligger bag vores ønske om at interviewe kommunen. Vi håbede også på at få et 
bedre indblik i de almennyttige boligorganisationers arbejde i kommunen.  
 
INTERVIEWGUIDE 
Vi har udarbejdet en åben interviewguide med en række forberedte spørgsmål, men 
som stadig er så fleksibel, at vi både kunne følge op på de svar, vores 
interviewpersoner kom med og også kunne gå ud af en interessant tangent, hvis vi 
anså det som relevant. Dette så vi os nødsaget til, da emnet var ukendt for os alle, 
og vi forudså, at interviewpersonerne ville komme med oplysninger, der var helt nye 
for os. 
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Fordelene ved denne form for interview er, at det kan foregå i en åben og afklaret 
atmosfære, og at vi derved kunne få adgang til viden, som en mere stringent form 
måske ville udelukke. Vi har mulighed for at få opklaret eventuelle tvivlsspørgsmål, 
der måtte opstå under selve interviewet og kan, som nævnt, følge op på interessante 
emner, vi ikke ville kunne have forudset. 
Denne åbne interviewguide er med til at skabe et semistruktureret interview, hvor vi 
har lavet noget forarbejde i form af denne interviewguide, som vi vil kunne bruge som 
støtte og for at holde en rød tråd. Derudover har vi læst os frem til noget viden om 
blandt andet ‘loven om kommunal anvisningsret’. Dette giver os mulighed for at 
kunne stille relevante spørgsmål til interviewpersonerne (Brinkmann & Tanggaard 
2010:37-38). 
Ekspertinterviewet med John Andersen er ligeledes et semistruktureret interview, 
men her inddragede vi den umiddelbare nye viden fra de to praktikerinterview og var 
ikke afgrænset fra akademisk sprogbrug. Nogle af svarene fra John Andersen er 
meget lange og beskrivende, målt i forhold til de to praktikerinterview, hvilket kan 
begrundes i hans større teoretiske viden og hans faglige overblik på området. 
 
I alle tre interview har intervieweren ved flere lejligheder stillet opfølgende spørgsmål, 
som ikke nødvendigvis var del af interviewguiden, ud fra tesen om at det:  
 
”…giver ham eller hende mulighed for at fortsætte interviewet på en frugtbar 
måde, som vil medvirke til at besvare forskningsspørgsmålet, i stedet for 
udelukkende at fokusere på interviewguiden, på de metodologiske regler for 
interview og på, hvad det næste spørgsmål skal være” (Kvale & Brinkmann 
2008:159-160).  
 
Det betyder, at vi har fået viden, som vi måske ikke ville have fået, hvis vi fulgte en 
meget stram interviewguide uden afvigelse. Der er også steder i interviewene, hvor 
vi, efter gennemlytning og transskription, egentlig gerne ville have spurgt mere ind til 
de oplysninger, vi fik. Et eksempel er, da vi spørger Per Mogensen fra Bo-Vest, om 
det kun er i forhold til indvandrerspørgsmålet, at den kommunale anvisningsprocent 
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stiger, svarer han ja. Når vi ser tilbage, havde det været interessant at få specificeret 
det svar og stillet yderligere spørgsmål ind til det, især fordi denne oplevelse, af 
brugen af ‘loven om kommunal anvisningsret’, tilsyneladende ikke deles med 
kommunen. 
 
ETISKE OVERVEJELSER 
I forhold til etiske overvejelser er der især to vigtige begreber, der er værd at 
bemærke, før man laver et interview. Det er henholdsvis informeret samtykke og 
fortrolighed (Kvale & Brinkmann 2009:299). Ved informeret samtykke har man forud 
for interviewet gjort det klart for interviewpersonen, at deres interview kan blive 
offentliggjort, og dette skal gerne nævnes allerede i den indledende kontakt. Hvilket 
vi har gjort i starten af hvert interview, som er med til at skabe en afklaret atmosfære. 
Det der menes med fortrolighed er, at man beskytter interviewpersonens privatliv ved 
for eksempel at bruge fiktive navne eller fremstille personen som anonym. Der findes 
en række etiske regler, som skal tages til overvejelse og overholdes, hvis ens 
forskning eksempelvis kan skade grupper berørt at forskningen, eller man får ansvar 
for personidentificerende oplysninger (Brinkmann & Tanggaard 2010:432). I vores 
tilfælde havde ingen af interviewpersonerne behov for at være anonyme og kom ikke 
med oplysninger, der ikke måtte offentliggøres. Det forenklede dermed processen 
omkring etikken i forbindelse med interviewene. 
 
FORMÅL MED KVALITATIV UNDERSØGELSE I 
FORHOLD TIL VORES PROBLEMSTILLING 
Vores problemformulering og problemstilling lægger op til brug af kvalitative metoder, 
da vi interesserer os for to parters, henholdsvis Albertslund Kommune og 
boligorganisation Bo-Vests, samarbejde i forhold til ‘loven om kommunal 
anvisningsret’.  
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Derfor har vi valgt at bruge kvalitativ metode, da det kan give os en mere 
beskrivende og dybdegående empiri frem for den kvantitative metode, hvor man får 
mange menneskers mening, uden at disse bliver uddybet.  
Da vi interviewer begge parter, får vi solidt og nutidigt indblik i deres erfaringer samt 
forholdet mellem de to parter. Med andre ord:  
 
“Målet med et interviewstudie er således mere præcist at komme så tæt som 
muligt på interviewpersonens oplevelser og i sidste ende at formulere et 
kohærent og teoretisk velinformeret tredjepersons-perspektiv på oplevelsen 
…” (Brinkmann & Tanggaard 2010:31). 
 
Der er både styrker og svagheder ved de kvalitative metoder, som man skal tage 
hensyn til under brugen af disse. En af styrkerne kan ligge i, at man får en 
dybdegående empiri og samtidig har mulighed for at stille opfølgende spørgsmål i 
interviewsituationen. Dette er med til at skabe en helhedsforståelse af det fænomen, 
man studerer. Dog kan denne helhedsforståelse være meget subjektiv, da 
man interviewer én person, som kun ser det ud fra deres eget synspunkt. Derudover 
kan man ikke generalisere i samme grad, som man kan på baggrund af den 
kvantitative metode. De kvalitative interview vil dog altid være perspektivistiske.  
Disse styrker og svagheder var med i vores overvejelser, og dermed kunne vi afgøre, 
at den kvalitative metode ville give os mest mulig brugbart empiri.  
 
Vi bearbejder og analyserer oplysningerne fra vores interview ved at sætte 
interviewpersonernes svar op mod vores teori. I projektrapportens afsluttende fase vil 
vi holde de forskellige argumenter og synspunkter, fra henholdsvis boligselskabet, 
kommunen og eksperten John Andersen, professor ved Roskilde Universitet, op mod 
hinanden og argumentere for svagheder og styrke i deres udsagn samt stille os 
kritiske overfor disse. 
 
Vi kunne med fordel, hvis vi havde haft mere tid til rådighed, have lavet et 
observationsstudie hos Albertslund Kommune i den afdeling, hvor Jette Lau arbejder. 
Dette kunne have givet os spændende empiri til at tage med os videre ind i analysen 
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og måske have givet et endnu mere kvalificeret svar på, hvorledes samarbejdet 
mellem Albertslund Kommune og boligselskabet Bo-Vest fungerer i praksis. Dette 
har vi valgt ikke at gøre, da vi prioriterede at gå i dybden med vores tre interview. 
Derfor vil vi forsøge, gennem vores interviews med de to praktikere på feltet samt 
ekspertinterview med professor John Andersen, at være så grundige som muligt i 
vores interviewguide. 
 
PRAKTISK UDFØRELSE AF INTERVIEW 
Som nævnt tidligere har vi i forbindelse med projektet lavet tre kvalitative interview 
med to praktikere og én ekspert på området. Det var meget vigtigt for os, at de to 
interview med praktikerne, henholdsvis Albertslund Kommune og Bo-Vest, blev 
udført og transskriberet, før ekspertinterviewet med John Andersen fandt sted. Dette 
gav nemlig mulighed for at stille relevante spørgsmål, som opstod i interviewene med 
praktikerne til John Andersen. 
 
Interviewet med næstformanden for Albertslund boligselskab og bestyrelsesmedlem i 
Bo-Vest, Per Mogensen foregik i hans hjem i Albertslund, hvilket var med til at skabe 
en afslappet atmosfære.  
 
Nils Jensen og Jette Lau, som repræsenterede Albertslund kommune, blev 
interviewet på Albertslund Rådhus, og ekspertinterviewet med John Andersen foregik 
på Roskilde Universitet.  
 
Vi havde inden vores interview gjort os nogle praktiske overvejelser som blandt andet 
antallet af gruppemedlemmer, der skulle deltage. Vi ønskede, at interviewet skulle 
have samme karakter som en almindelig samtale. Derfor valgte vi  at være tre 
personer til hver interview, hvilket vi mente ville føre til, at interviewpersonerne ville 
åbne sig mere op. Vi havde på forhånd uddelegeret nogle roller i form af en 
hovedinterviewer, hjælpeinterviewer samt en, der skrev noter. Dette var med til at 
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skabe mere orden i interviewet, idet interviewpersonen kun skulle forholde sig til at 
svare én person.  
 
Desuden har interviewerne i disse interview bestræbt sig på ikke at anvende 
akademiske termer. Et eksempel er, at vi ikke spørger ind til legitimiteten i brugen af 
‘loven om kommunal anvisningsret’ eller diskursen på området i hvert fald ikke 
formuleret med deres akademiske termer. 
Efter vores interview har vi transskriberet, kodet og kategoriseret dem, hvilket har 
medvirket til en bedre forståelse af de informationer, vi fik fra aktørerne.  
 
Samlet set synes vi, at vores interviewmetode har været meget produktiv, med 
hensyn til viden om, og indblik i, de to praktikeres oplevelser og opfattelser 
og professor John Andersens ekspertbaserede syn på området. Selve interviewene 
er foregået forholdsvis gnidningsfrit og i en positiv tone, og vi har ikke haft de store 
problemer med hensyn til transskriptionen, kodningen og kategoriseringen af dem. 
 
DOKUMENTANALYSE 
Ud over anvendelse af interview til at analysere vores problemstilling vil vi også 
anvende relevante skrevne dokumenter på området for at underbygge analysen. Vi 
benytter os især af det, vi kalder sekundære dokumenter, som dækker over 
eksempelvis lovtekster, aviser og hensigtserklæringer (Brinkmann & Tanggaard 
2010:139). Sekundære dokumenter er blandt andet kendetegnet ved, at de er 
offentligt tilgængelige uden nødvendigvis at have offentligheden som målgruppe 
(Brinkmann & Tanggaard 2010:139). Vi bruger også Birgitte Mazantis Ph.d.-
afhandling, ”Fortællinger fra et sted”, som man kan argumentere for, kan klassificeres 
som et tertiært dokument, da det er en akademisk tekst, der laver en analytisk 
bearbejdning af begivenheder og situationer en vis periode efter, at disse har 
udspillet sig (Brinkmann & Tanggaard 2010:139). Denne klassificering foretager vi for 
at vise, at vi er opmærksomme på forskellen i, hvilke aktører dokumentet er skrevet 
af, cirkulerer imellem og på hvilket tidspunkt, det er skrevet. I forhold til selve 
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analysen af vores indsamlede dokumenter vil vi benytte os af indholdsanalyser 
(powerpoint, kvalitativ metode kursusgang 3, slide 15-24). Herunder vil vi nærmere 
bestemt benytte os af 'Funktionelle analyser', som er fortolkninger og analyser med 
afsæt i en bestemt problemformulering (powerpoint, kvalitativ metode kursusgang 3, 
slide 15-24). Det betyder, at vi analyserer de relevante dokumenter ud fra en allerede 
opstillet problemstilling, som vi også fortolker ud fra. Indholdsanalysen skal hjælpe os 
til at identificere centrale begreber og temaer i de skrevne dokumenter, så vi kan 
forstå deres budskab og dernæst analysere dem ud fra vores problemstilling 
(powerpoint, kvalitativ metode kursusgang 3, slide 15-24). 
Vi har af gode grunde ikke haft adgang til primære dokumenter på området, som 
kunne kaste lys over ellers lukkede mødereferater eller forhandlinger mellem, og 
internt i, Albertslund kommune og Bo-Vest (Brinkmann & Tanggaard 2010:138). De 
har ikke været tilgængelige for os, og vi kommer derfor ikke rigtig ind under huden på 
aktørerne alene med dokumentanalyse. Derfor har vi lavet kvalitative interview i et 
forsøg på at belyse aktørernes retorik omkring, samarbejde om og forståelse af 
‘loven om kommunal anvisningsret’ og den optimale beboersammensætning. 
 
ANALYSESTRATEGIER 
Vi kunne med fordel have været mere opmærksomme på, hvordan vi ville gribe 
analysen an, allerede inden vi påbegyndte vores empiriindsamling. Vi kunne da have 
udformet vores interview i en specifik videnskabsteoretisk retning. Det er dog ikke 
noget, vi har haft i vores pensum endnu, og derfor har den fremgangsmåde, vi har 
benyttet virket mere naturlig.  
 
Vi har ikke anvendt en standardiseret analysemetode, men vi har dog, via vores 
arbejde med at både kode og kategorisere alle tre gennemførte interview, brudt hele 
empirigrundlaget ned i små bidder, sat det sammen på nye måder, i 
kategoriseringen, for at bygge det op igen.  
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Vi har forsøgt at lave en “fletning” af vores empiri, vores historiske 
baggrundsviden/redegørelse samt vores teorier igennem hele vores tredelte analyse 
(Brinkmann & Tanggaard 2010:45-46). Dette har vi gjort for at anskue ’loven om 
kommunal anvisningsret’ fra forskellige vinkler. 
 
FEJLKILDER 
I nedenstående vil vi komme ind på forskellige pointer i forhold til fejlkilder i vores 
projektrapport.  
 
Fejlkilder i forbindelse med interview 
Når vi ser tilbage på de interview, vi har lavet, kan vi se, at der har været adskillige 
steder og tidspunkter, hvor vi med fordel kunne have været meget mere grundige og 
opmærksomme på hvad vores beslutninger, både op til interviewene, under dem, og 
efter dem, førte med sig.  
 
Fejlkilder i forhold til valgte interviewpersoner  
Vi ville meget gerne have lavet et interview med formanden i boligorganisationen Bo-
Vest. Han havde ikke tid til at deltage i et interview med os. I stedet fik vi adgang til et 
bestyrelsesmedlem i boligorganisationen Bo-Vest Per Mogensen. Han beskæftiger 
sig dog ikke direkte med beboersammensætningen og har derfor ikke nødvendigvis 
så meget viden på dette område. 
Vi kunne derfor eventuelt have fået mere ud af at lave et interview med en person fra 
boligorganisationen, som havde lidt mere viden på området omkring 
beboersammensætningen. Denne person fik vi dog først kendskab til på et 
fremskredent tidspunkt i projektarbejdet.  
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Troværdighed i forhold til interviewpersonernes information  
En anden kilde til fejl og eventuelt utroværdige oplysninger er, at vores to 
interviewpersoner fra Albertslund Kommune, henholdsvis Jette Lau samt Nils 
Jensen, kan have forskellige grunde til at tilbageholde informationer, som kunne 
have været et vigtig og relevant bidrag til nærværende projekt.  
Derudover er der under dette interview kommet personlige holdninger frem, som vi, 
grundet hensyntagen til deres respektive stillinger i offentlig regi, har været nødsaget 
at udelade fra vores projektrapport.   
En af grundene, til at interviewpersonerne kan have tilbageholdt diverse 
informationer, er, at vi afholdte et fælles interview med både embedskvinden og 
politikeren, og vi kunne muligvis have fået et mere dybdegående og fortroligt 
interview fra dem begge, såfremt vi havde interviewet dem hver for sig.  
I forhold til at skulle stå til et potentielt ansvar for de udtalelser interviewpersonerne 
er kommet med, kan der også i interviewet med Per Mogensen, fra 
boligorganisationen Bo-Vest, have været grund til at udelukke visse informationer.  
Derudover prøver alle tre interviewpersoner fra de to boligaktører i Albertslund 
Kommune, formentlig så vidt muligt, at fremstille de valg, de tager som værende 
positive, til trods for at dette ikke nødvendigvis altid er tilfældet.  
 
Kvantitativ versus kvalitativ metode  
Vi har fravalgt brug af kvantitativ metode i nærværende projekt, da vi fra 
projektarbejdets start har haft en fælles overbevisning om, at den kvalitative metode 
ville give os det bedste udgangspunkt for en fyldestgørende analyse. Fravalget af 
den kvantitative metode har medført, at vores analyse og projekt som helhed ikke 
nødvendigvis kan sige noget generelt om dette emne. Dog kunne man forestille sig 
at vores analyse og konklusion kan overføres til resten af kommunerne på 
Vestegnen, da disse er opbygget på samme måde og har, ligesom Albertslund, 
relativt mange almennyttige boliger.  
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ET HISTORISK PERSPEKTIV 
Indledningsvis vil vi kort redegøre for, hvad der er sket af vigtige ting inden for nogle 
dele af byplanlægningen med mere fra 1920 og frem til i dag. Derudover vil vi komme 
ind på plansystemet nu og i et historisk perspektiv, den almennyttige bolig 
bevægelse, Vestegnen og Albertslund Kommune. 
 
PLANLOVEN 
I forbindelse med industrialiseringen, som gik fra midten af 1800-tallet og frem, 
flyttede folk ind til byerne der som følge heraf voksede (DUAB, 28.05.14).  Da denne 
udvikling fortsatte op gennem 1920’erne og 30’erne, blev det tydeligt, at man havde 
brug for nogle redskaber for at kunne styre denne ukontrollerede vækst. 
Den første byplanlov i Danmark blev vedtaget af folketinget i 1925 men havde dog et 
rimeligt begrænset omfang rent lovmæssigt. Den gik ud på, at kommunerne havde 
ret til at bede folk om at afstå deres ejendom, i så fald at kommunen skulle bruge 
pladsen til gader og veje (Bro 2011:362-365). 
Grundet førnævnte ‘ukontrollerede vækst’, besluttede folketinget i midten af 30’erne, 
at man blev nødt til at udarbejde en ny byplanlov, hvilket skete i 1938. Til forskel fra 
den første “begrænsede” byplanlov blev kommuner, med over tusind indbyggere, nu 
forpligtet til over de næste 5 år at udarbejde byplaner.  
 
“Dermed var kimen til en helt ny politikdannelse skabt. Et nyt lokalt politik og 
administrativt genstandsfelt baseret på en styrkelse af kommunernes 
planlægningsopgave var etableret, dels som en pligt, men også som en ret.” 
(Jensen & Gyldenkerne 2007:176-177) 
 
Byplanloven blev altså det værktøj, hvormed bykommunerne fik udarbejdet 
“dispositionsplaner for kommunernes udvikling” (Bro 2011:362-365). De konkrete 
bestemmelser blev nedskrevet i byplanvedtægter, det vil sige retligt bindende planer 
(Post 2009:54). 
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I dispositionsplanerne blev planer for arealanvendelse beskrevet. Det var som 
udgangspunkt et oplæg. Sådan blev de første byplanlove således til i løbet af 
1920’erne og 30’erne i Danmark. Kommunalreformen blev vedtaget i 1970, og den 
medførte en planlovreform. Herefter erstatter lokalplanerne de førnævnte 
byplanvedtægter. Det afstedkommer blandt andet også en lovpligtig 
borgerinddragelse i planarbejdet (Bro 2011:364). 
 
PLANSYSTEMET 
Øverst ligger landsplandirektivet, som kan udstede overordnede restriktioner, 
fredninger og des lige. Lige under finder vi regionsplanerne, hvis magt dog er blevet 
svækket. Deres funktion er at forsøge at spå/digte om fremtiden, og herunder ligger 
for eksempel ansvar for sygehuse. Derunder kommer kommunalplanerne, som skal 
rette ind under de to øverste og står for ting som arealudlægning. Her finder vi 
begreberne ‘lokal selvforvaltning’ og ‘lokal statsforvaltning’, som henviser til, hvem 
der er beslutningsdygtig på trods af, at begge dele befinder sig/optræder på 
lokalplan. De har et samlet overblik over byplanlægningen i kommunen, hvorimod 
lokalplanen bestemmer bebyggelse samt anvendelse af et bestemt område. Den er 
mere detaljeret og specifik. De lokalplaner, der bliver lavet, er juridisk bindende for 
grundejere. De kan bestemme anvendelse, udsmykning, bebyggelse, skilte og 
facader. Lokallovene fastsætter regler for, hvordan der skal bygges inden for et 
bestemt område (Jensen & Gyldenkerne 2007:165-185). 
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FINGERPLANEN 
I takt med den stigende urbanisering opstår nødvendigheden af et samarbejde på 
tværs af kommunegrænserne. Fingerplanen, som så dagens lys i 1947, har dannet 
grundlag for Storkøbenhavns byplanmæssige udvikling. Den startede som et 
skitseforslag hos udvalget for planlægning af Københavns egnen - også kaldet 
’Egnsplankontoret’. På trods af at den først blev vedtaget som en juridisk bindende 
plan i 2007, har den fungeret som ideoplæg for den generelle byplanlægning i 
hovedstadsområdet siden 1949 (Bro, 2011:363). 
 
 
Fingerplanen ligner billedligt en hånd, hvor selve håndfladen består af starten af 
Amager, København, Frederiksberg, Gentofte samt det meste af henholdsvis 
Gladsaxe, Rødovre og Hvidovre. De fem byfingre følger trafikårene ud af København 
og mod henholdsvis Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Roskilde og Køge. Det være 
sig både togsystemet og motorvejsnettet. 
 
I Planloven, fingerplanen 2007, blev hovedstadsområdet opdelt i fire geografiske 
områder, hvori der gælder forskellige regelsæt: 
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“De fire delområder er: det indre storbyområde (”håndfladen”), det ydre 
storbyområde (”byfingrene”), de grønne kiler og det øvrige 
hovedstadsområde” (Naturstyrelsen, 15.04.14).  
 
’Egnsplanudvalget’ begyndte allerede i 1930’erne at udvikle tanker om grønne 
kiler/områder i Storkøbenhavn. Disse grønne områder kaldes i dag for 
Storkøbenhavns grønne ‘lunger’ (Jensen & Gyldenkerne 2007:178-179).  
 
DE ALMENE BOLIGSELSKABERS HISTORIE  
De almennyttige boliger generelt 
Allerede i midten af 1800-tallet starter de almene boligers historie i forbindelse med 
industrialiseringen. I takt med at arbejderbevægelsen og Socialdemokratiet blomstrer 
op, kommer der helt naturligt fokus på, at arbejderklassen skal have adgang til gode 
boliger, som er forsvarlige både økonomisk og sundhedsmæssigt. I starten hed de 
almene boligselskaber boligforeninger, og de bestod af arbejderne selv eller i visse 
tilfælde af velmenende borgere, der havde midlerne til det. Det er først fra slutningen 
af 1800-tallet, at staten går ind som en aktør i det “boligsociale projekt”. Kernen i 
dette projekt er at bygge gode boliger, som er indenfor alles rækkevidde (DUAB, 
28.05.14). 
 
Almennyttige boligorganisationer i Albertslund 
I Albertslund kommune findes der en lang række forskellige almennyttige 
boligorganisationer. De er som følgende: Albertslund Boligselskab, Albertslund 
Ungdomsboliger Boligselskabet, AKB, Den Selvejende Institution, Danmarks 
Internationale Kollegium (DIK), Vridsløselille Andelsboligforening og Bo-Vest 
Kanalen. 
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ALBERTSLUND 
Der er siden 1950’erne blevet bygget rigtig mange almene boliger på hele 
Vestegnen, som generelt er kendetegnet ved, at der er meget etage byggeri ved S-
togsstationerne, efterfulgt af villakvarterer, for til sidst at have industrikvarterer i 
byperiferien (Bro 2011:238-240).  
 
Generelt om Albertslund 
Albertslund er en forstadsby på Vestegnen. Albertslunds boligmasse består primært 
af tæt og lavt bebygget etagebyggeri med en stor andel af almene boliger, der 
tilsammen udgør 58 %, mens 37% udgøres af ejerboliger. Derudover findes 
andelsboliger, kollegium og ungdomsboliger, samt landsbyer, der ifølge Albertslund 
Kommunes egen hjemmeside, alle bidrager til heterogenitet og mangfoldighed blandt 
beboerne (Albertslund Kommune (1 & 2), 18.03.14). 
 
Albertslund kommune, der er sammensat af de gamle landsbyer Herstedvester og 
Herstedøster, var før kommunalreformen i 1973 kendt som Herstedernes kommune. 
I 1973 blev det besluttet at kommunen skulle ændre navn, og hertil blev det bestemt, 
at kommunen skulle navngives efter Albertslundsgården, hvis jordareal udgjorde 
store dele af Albertslund (Baadsgaard et al. 1980:8).  
 
Man planlagde hvordan Albertslund Kommune skulle se ud. Først og fremmest 
besluttede man, at der ligesom på resten af Vestegnen skulle bygges en S-
togstation, der skulle være placeret så centralt som muligt. På den måde var det let 
at tage toget til og fra arbejde i København. Man vedtog, at der ved stationen skulle 
være et center med butikker og en institution. Derudover skulle der, igen som på 
resten af Vestegnen, være villakvarterer og rækkehuse, som blev placeret længere 
væk fra det centrale Albertslund. Det der var ideen bag S-togstationerne på 
Vestegnen, var at der skulle være et centrum, og dét hang sammen med 
fingerplanens regel om stationærhed (Sørensen 2000:158-163). 
Albertslund kommune sigtede efter at opføre tætte, sunde og gode boliger for 
familier. Derudover blev der opkøbt arealer til industri og boliger til 
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industrimedarbejderne (Baadsgaard et al.1980:7). Da Albertslund gennemgik disse 
forandringer, gik der ikke længe før indbyggertallet steg voldsomt. Fra 1947 til 1960 
så man en stigning på indbyggertallet fra 3.000 indbyggere til omtrent 30.000 
(Albertslund Kommune (3) 18.03.14). 
 
Politisk ansvar i forbindelse med almennyttige boliger i Albertslund kommune 
I Albertslund Kommune er det ’økonomiudvalget’, der ”varetager den umiddelbare 
forvaltning af udlejning af fast ejendom og af tilsynet med de almene 
boligorganisationer og kollegier.” Formanden for ’økonomiudvalget’, som i 
Albertslund kommune altid er borgmesteren, hedder Steen Christiansen, som er 
medlem af Socialdemokratiet. 
Et andet udvalg der også er interessant, i forhold til de almene boligområder i 
Albertslund, er kommunens ’miljø- og byudvalg’. Udvalget er interessant, fordi det er 
dem, der ”varetager den umiddelbare forvaltning af udarbejdelse af projekter og 
gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder for alle byggerier og anlæg, uanset 
benyttelsesformål” (Albertslund Kommune (4), 18.03.14). 
 
’Miljø- og byudvalget’ er altså i mere eller mindre grad ansvarlig for den fysiske 
udformning af de almennyttige boligområder. Der udarbejdes også direkte forslag til 
bebyggelsesplaner og ombygningsplaner i udvalget, som sendes videre til 
kommunalbestyrelsen (Albertslund Kommune (4), 18.03.14). 
’Velfærdsudvalget’ spiller også en rolle i forhold til de almennyttige boligområder, da 
det er dette udvalg, der forvalter anvisning til ledige almennyttige boliger og 
boligstøtte. Desuden kan udvalget komme med ”projektforslag for bygge- og 
anlægsarbejder indenfor udvalgets område”. Altså har velfærdsudvalget også en 
indflydelsesmulighed på de almennyttige boligbyggerier (Albertslund Kommune (4), 
18.03.14). 
At løfte lokale udsatte kvarterer eller boligområder er altså en kommunalpolitisk 
opgave. 
 
På trods af at ovennævnte kommunale udvalg kan have indflydelse på det almene 
boligområde, er det i forhold til vores projekt mest relevant at kigge på ‘loven om 
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kommunal anvisningsret’, da det netop er denne, der kan regulere 
beboersammensætningen i de almene boligområder.  
 
LOVEN OM KOMMUNAL 
ANVISNINGSRET  
I 1995 blev ‘loven om kommunal anvisningsret’ indført i Danmark (Socialjura, 
16.05.14). Allerede fra 1984 fik kommunen lov til at anvise udsatte borgere til 25 
procent af lejemålene i de almene boliger, men loven blev altså først endeligt 
vedtaget i 1994 (SFI 2012:87). Denne løbende anvisning af socialt udsatte borgere til 
de almene boliger siden 1984 betød, at der i visse områder skete en koncentration af 
disse udsatte borgere, og derfor blev også de private udlejningsejendomme 
inddraget i loven fra 1995. Dette betød at kommunen, efter aftale med den private 
udlejer, nu også kunne anvise borgere til private lejemål i håbet om, at dette ville 
fortynde udsatheden i de almene lejeboliger og afbalancere 
beboersammensætningen (Socialjura, 16.05.14).  
 
Vores fokus er på almene boligområder, og det private vil derfor ikke blive inddraget. 
 
Som skrevet tidligere har Kommunen, i henhold til denne lov, ret til 25 procent af alle 
ledige almene boliger til kommunal anvisning i Albertslund kommune. Albertslund 
Kommune, som er den specifikke kommune, vi har valgt at tage udgangspunkt i, har 
siden 1. september 1996 anvendt denne ret (Albertslund Kommune 2013:5). 
Herudover kan kommunen indgå aftaler med boligselskaberne om at anvise borgere 
til et yderligere antal lejemål i et specifikt boligområde, i forsøget på at opnå en mere 
afbalanceret beboersammensætning (Albertslund Kommune 2013:5). 
 
Man kan altså udlede to store og vigtige funktioner, som ‘loven om kommunal 
anvisningsret’ har. Den første er muligheden for, at tildele socialt udsatte borgere 
eller borgere i akut bolignød en bolig uden hensyntagen til ventelister. Den anden 
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funktion er muligheden for, i fællesskab med boligselskaberne, at hæve 
anvisningsretten og ændre på beboersammensætningen. Dette gøres ved kun at 
anvise bestemte borgere til lejemålene afhængigt af, hvordan den givne 
beboersammensætning vurderes belastet. 
‘Loven om kommunal anvisningsrets’ funktioner eller muligheder bliver også i høj 
grad anvendt i Albertslund Kommune, hvor der eksempelvis i Kanalens kvarter og i 
Nord er 100 procent kommunal anvisning og eksempelvis 50 procent i 
Rådhusdammen (Albertslund Kommune 2013:5). 
 
‘Loven om kommunal anvisningsret’, og især den hævede kommunale anvisningsret 
over de 25 procent, bliver altså brugt til at forsøge at løse de boligsociale opgaver og 
beboersammensætningsmæssige problematikker i kommunen. Nogle eksempler på 
disse problematikker kunne være en for høj procentdel på kontanthjælp eller med 
anden etnisk herkomst end dansk i et specifikt boligområde eller en bestemt afdeling 
(Albertslund Kommune 2013:3). ‘Loven om kommunal anvisningsret’ er altså et 
redskab der, udover at hjælpe de svageste i samfundet, bruges til at løse 
beboersammensætningsrelaterede problematikker lokalt i områderne eller 
afdelingerne. 
 
Kriterierne for hvornår en beboersammensætning er problematisk, i forhold til 
kommunen, skal blandt andet ses i lyset af ‘listen over særligt udsatte boligområder’, 
som har en række kriterier for, hvornår et boligområde kan klassificeres som udsat. 
Derfor vil vi i næste afsnit redegøre for denne liste. 
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LISTE OVER SÆRLIGT UDSATTE 
BOLIGOMRÅDER  
Én gang om året offentliggør Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter en liste over 
boligområder, som går under betegnelsen ’særligt udsatte’. Der skal mindst være 
1000 beboere i boligområdet, og områderne udpeges, hvis de opfylder tre ud af fem 
kriterier, der er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter (2), 27/5 2014). 
 
Kriterierne omhandler beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse, 
kriminalitet, beboernes indkomst samt koncentrationen af indvandrere og 
efterkommere fra ikke-vestlige lande. De er bygget op omkring meget præcise 
procenttal, der indikerer skillelinjen for, om boligområderne opfylder kriteriet eller ej. 
I forlængelse af kriterierne opremser listen boligområderne, der, fordi de opfylder tre 
ud af fem kriterier, er på ’listen over særligt udsatte boligområder’ (Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter (2), 27/5 2014). 
Denne liste bliver af flere medier omtalt som ”Ghettolisten” (Berlingske Tidende, 22/5 
2014). 
 
TEORI 
URBAN MARGINALISERING OG STIGMATISERING 
Introduktion til Loïc Wacquant samt til bogen ‘Byens udstødte’ 
Loïc Wacquant blev født i 1960 i Frankrig og kommer fra en familie fra den 
intellektuelle middelklasse. Midt i 1980’erne tog Loïc Wacquant som 25-årig til 
Chicago for at studere på det prestigefyldte University of Chicago. Wacquant skulle 
skrive sin Ph.d., og da han blev indlogeret i en lejlighed i 'Woodlawn', som på det 
tidspunkt var et klassisk eksempel på en sort amerikansk ghetto, blev han rystet over 
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det økonomiske, kulturelle, fysiske og sociale forfald, der prægede 'Woodlawn'. Han 
besluttede sig hurtig for, at hans Ph.d. netop skulle omhandle den amerikanske 
ghetto (Wacquant 2013:viii – ix). 
 
I begyndelsen af 1990’erne startede debatten om ghettoiseringen af de franske 
forstæder og arbejderkvarterer. Disse franske ”ghettoer” kaldes banlieues og 
debatten vakte naturligvis Wacquants interesse, da han selv havde haft den 
amerikanske ghetto helt tæt på og oplevet den elendighed, der fulgte med. Han 
kunne ikke forstå, at Frankrigs urbane periferi blev omtalt i samme termer som den 
amerikanske ghetto, og Wacquant påtog sig derfor opgaven at gå imod disse 
politiske og mediemæssige fremstillinger. Dette ville han gøre med et systematisk 
komparativt forskningsarbejde med de amerikanske ghettoer på den ene side og de 
franske banlieues på den anden. Dette arbejde har resulteret i bogen 'Byens 
udstødte', som dette projekt blandt andet tager udgangspunkt i (Wacquant 2013:vii – 
viii). Selvom bogens empiriske grundlag er de amerikanske ghettoer og de franske 
banlieues, har bogen en universalistisk intention, som giver mulighed for at overføre 
hans analyser og begreber til de danske udsatte boligområder (Wacquant 2013:Xiv). 
 
Forsømte boligområder 
Vi vil bruge Wacquants teori vedrørende 'avanceret marginalisering' til at kaste lys 
over de problematikker, der er på spil, i de danske udsatte boligområder, med fokus 
på Albertslund Kommune. ‘Loven om kommunal anvisningsret’ bliver i dag, blandt 
andet, brugt til at forsøge at løse nogle af problemerne i de udsatte boligområder, og 
vi vil i første omgang bruge Wacquant til at forstå, hvad disse problemer består af. 
En af Wacquants vigtigste pointer er, at forsømte områder/boligområder er:  
 
”Historiske og konkrete objekter, som hverken må fastfryses kunstigt i statiske 
typologier eller behandles som afgrænsede systemer, der eksisterer udenfor 
de sammensatte sammenhænge mellem marked, stat, klasse og 
etnicitet/race, der til stadighed producerer og reproducerer sig selv ved deres 
indskrivelse i det fysiske rum” (Wacquant 2013:I). 
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Wacquant siger dermed, at man ikke må låse områderne fast til bestemte begreber 
og typologier, og at de udsatte boligområder er en del af samfundet frem for 
udelukket fra det, i den forstand at det netop er samfundet, der producerer og 
reproducerer de udsatte områder. 
Det er altså, ifølge Wacquant, nødvendigt at relatere det forsømte og udsatte 
boligområde til det konkrete samfund, der omgiver området og dette samfunds 
historiske forløb, for at forstå de kræfter der er til stede i området, men som næsten 
altid er kræfter, der har sin oprindelse uden for det udsatte boligområde (Wacquant 
2013:V). 
 
Avanceret marginalisering 
I læsningen af Loïc Wacquants bog ‘Byens Udstødte’ bliver det tydeligt, hvorledes 
Wacquant ikke mener at det offentlige system, og politikerne der regerer, lever op til 
deres ansvar om at sørge for de nederste sociale klasser i samfundet (Wacquant 
2013:249-250). 
 
Wacquant bringer et begreb på banen, som han kalder ‘avanceret marginalisering’: 
 
“... markant urbant fattigdomsregime ... Set fra denne synsvinkel lader 
“genkomsten af de undertrykte” realiteter med hensyn til økonomisk armod og 
social forarmelse, etnoracial opdeling og gadeoptøjer, og deres akkumulering i 
de samme fattige byområder, formode, at byerne i den vestlige verden 
fremover vil blive konfronteret med, hvad man kunne kalde en avanceret 
marginalisering” (Wacquant 2013: 236). 
 
Han beskriver sit begreb ‘avanceret marginalisering’, som bestående af seks 
forskellige egenskaber, hvis temaer er henholdsvis lønarbejde, makroøkonomi, 
stigmatisering, sted/rum, opland og prekariatet. Vi vil nedenfor kort komme ind på 
dem af de seks egenskaber, som vi mener er relevante for vores projekt, og derefter 
vil vi så i vores analyse forsøge at vise, hvorledes nogle af disse egenskaber kan 
være gældende i visse danske boligområder i blandt andet vores case Albertslund 
Kommune. 
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Usikkerhed på arbejdsmarkedet 
I løbet af det tyvende århundrede, hvor blandt andet den fordistiske samt 
keynesianske tankegang herskede, var der en arbejderkultur, som byggede på 
solidaritet, hvilket fagforeningerne var et udtryk for. Dette har ændret sig i takt med 
en mere liberal tilgang til økonomi og politik. Arbejderklassens generelle betingelser 
er derfor blevet forringet, der er altså sket en desocialisering af lønarbejdet 
(Wacquant 2013:239). Det giver mening, at disse forringelser på arbejdsmarkedet 
resulterer i også boligmæssige forringelser, som viser sig i koncentrationen af de 
lavere samfundsklasser. Dette ses også i følgende citat af Wacquant: 
 
“Og på det rumlige plan er det kun logisk, at de destabiliserende virkninger af 
diversifikationen og arbejdernes forringede betingelser er akkumulerede i de 
urbane områder, hvor de ustabile dele af det nye, postindustrielle proletariat er 
koncentreret” (Wacquant 2013:239). 
 
Stigmatisering 
Frem for at have en diversitet af klasser i alle dele i byen, er der i stigende grad en 
rumlig opdeling mellem svage og stærke klasser i samfundet. De områder, hvor der 
forekommer en stor koncentration af svage borgere, bliver betragtet negativt af både 
beboerne samt udenforstående og er mindre attraktive for resten af samfundet. De 
steder præges af “... fattigdom og etnisk oprindelse eller postkolonial immigrantstatus 
...” (Wacquant 2013:241). Disse områder vil derfor forblive fastholdt i en ond cirkel. 
Når blot medierne og den brede befolkning omtaler de stigmatiserede områder med 
en negativ diskurs, betyder det mindre, hvorvidt boligområderne rent faktisk er 
beboet af socialt udsatte borgere.  
 
Sted/rum 
Som tidligere nævnt, i forbindelse med afsnittet vedrørende arbejdsmarkedet, er der 
også indenfor det rumlige sket en ændring fra det “fælles” til det “individuelle”. Fra 
‘sted’ til ‘rum’. Der har tidligere altså været en fælles ånd, som har gjort et fysisk rum, 
det vil sige, i denne forbindelse et boligområde, til et ‘sted’, hvor fokus nu er flyttet fra 
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“følelse” til “overlevelse”. I skiftet fra disse ‘steder’ med personlighed til ‘rum’, som er 
blottet for følelse, bliver det endnu mindre attraktivt at bebo disse områder 
(Wacquant 2013:246). 
 
Prekariat 
I de udsatte områder af byerne, hvad enten de ligger inde i byen eller udenfor, 
samles eller placeres en gruppe mennesker, som generelt har meget få ressourcer. 
Wacquant har navngivet denne gruppe mennesker for ‘prekariatet’, dette begreb er 
en sammentrækning af ordene proletariat samt prekær og beskriver den usikre 
fremtid, som det tidligere proletariat har i vore dage. Manglen, på føromtalte fælles 
ånd i disse områder, medfører en udeblivende evne til at mobilisere krav og deslige 
rettet mod eksempelvis regeringen og det offentlige system. Ifølge Wacquant er der 
brug for en større omvæltning og indsats fra netop regeringen for at rette op på den 
stigende avancerede marginalisering, der finder sted i disse områder. Netop 
venstrefløjspartierne, som hidtil har haft opgaven af at forsvare de forsvarsløse, 
glimrer ved deres fravær (Wacquant 2013: side 248-250). 
 
I nedenstående citat ses sammenhængen mellem Wacquants teori om avanceret 
marginalisering, og det forhold der blandt andet gør sig gældende i Danmark:  
 
“Selv de samfund, der bedst har modstået stigningen i den avancerede 
marginalisering, som de skandinaviske lande, er påvirket af dette fænomen 
med territorial stigmatisering, der er forbundet med fremkomsten af områder, 
som er reserveret byens udstødte ...” (Wacquant 2013:242). 
 
På baggrund af disse, indenfor ’avanceret marginalisering’, tre egenskaber vil vi 
anvende Wacquants teori til at besvare i særdeleshed to af vore fire 
arbejdsspørgsmål, nemlig dem vedrørende den ønskede beboersammensætning i 
almennyttige boligafdelinger i Danmark, i henholdsvis Albertslund Kommune og 
boligorganisationen Bo-Vest.  
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Vi har valgt at benytte os af Wacquants teori om 'avanceret marginalisering', da han 
her oplister forskellige problematikker forbundet med udsatte boligområder. Vi 
sammenholder Wacquants identificerede problematikker med de udfordringer som i 
talesættes af de to praktikere, henholdsvis Albertslund Kommune og 
boligorganisationen Bo-Vest, for at analysere os frem til at besvare 
arbejdsspørgsmålene. 
 
Kritik af teori 
De ting man med rette kan være opmærksom på, i Wacquants bog om ’avanceret 
marginalisering’ og vedrørende hans teorier generelt, er, at han er meget personligt 
optaget og engageret i disse problematikker, og derfor bliver hans teorier højst 
sandsynligt farvede eller subjektive. Dette skyldes eventuelt, at han har boet i nogle 
af de udsatte områder, han arbejder med i sine teorier. Dette giver meget 
dybdegående og spændende teorier. Vi har i valget af denne teori været 
opmærksomme på, at vi kun repræsenterer én vinkel på dette emne.  
Derudover bygger hans teorier på analyser af samfund og steder i verden med en 
større grad af social marginalisering, end tilfældet er i Danmark.  
 
RATIONALISTISK PLANLÆGNINGSTEORI 
Det planlægningsteoretiske felt rummer forskellige planlægningsparadigmer, der hver 
især har deres egen opfattelse af, hvordan det ideelle samfund skal planlægges, og 
hvilke aktører der skal inddrages i planlægningsprocessen. De 
planlægningsparadigmer, der er de mest fremherskende, er: 1) den inkrementelle 
planlægning, der er interessepræget, og som foregår gennem forhandling mellem 
flere aktører, 2) den deltagerorienterede planlægning, der med specielt fokus, sigter 
efter at få borgerne inddraget i planlægningen og beslutningstagen (Powerpoint, 
PRR kursusgang 8, slide 20-25) og endeligt, 3) den rationalistiske planlægning, 
hvilken vi i dette afsnit vil tage afsæt i. Afsnittet vil indbefatte en redegørelse og give 
et overblik over den rationalistiske planlægningstankegang. Hensigten med afsnittet 
er, at det senere skal inddrages i analysedelen af vores rapport. Dette med fokus på 
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at kunne besvare vores tredje arbejdsspørgsmål, som lyder: hvilket 
planlægningsparadigme anvendes i forbindelse med anvisning af boliger i 
almennyttige boligafdelinger, og hvorledes kommer dette til udtryk i henholdsvis 
Albertslund Kommune og Boligorganisationen Bo-Vest? 
 
Den rationalistiske planlægning, hvis tidlige idégrundlag stammer fra den franske 
filosof Auguste Comte, var især synlig i byrummet under industrialiseringen og har 
generelt domineret planlægningen på den vestlige hemisfære siden efterkrigstiden 
(Gaardmand 1991:15, Agger 2007:33). Basalt set går den rationalistiske planlægning 
ud på, at planlægningen skal foregå på ”pyramidens” top. Her træffer eliten, uden 
borgerinddragelse, beslutninger som vedtages og føres ud i praksis, som resten af 
hierarkiet skal indordne sig under (Gaardmand 1991:14). Der er altså tale om en 
”top-down” styring. Forestillingen om den ideelle rationalistiske planlægning er, som 
navnet antyder, styret og præget af fornuft. Det skal ses som en videnskabelig og 
neutral aktivitet i et hierarkisk system, hvor der skelnes mellem det offentlige og det 
private.  
 
Den rationalistiske planlægningsstrategi skal ses som en langsigtet aktivitet, der har 
fokus på, at de offentlige interesser varetages. De overordnede rammer for 
planlægningen fastlægges af politikerne ved hjælp af embedsmændenes input 
(Agger 2007:33-34). Praktisk går den rationalistiske planlægning gennem seks faser. 
Først identificeres problemet, dernæst redegøres for målsætningen, så overvejes og 
vurderes alternative løsninger, konsekvenserne af alternative løsninger vurderes og 
analyseres. Dernæst sidestilles de alternative løsninger med hinanden, hvorefter den 
bedst mulige løsning vælges, og endeligt implementeres det selekterede forslag 
(Næss 2007:13).  
 
Illustration – den rationelle maskine 
Tegningen fra Town Planning Review, 1978 iværksat af det engelske 
miljøministerium, kan ses som et udtryk for den rationalistiske planlægning og 
illustrerer metodegrundlaget for efterkrigstidens planlægning hos de industrialiserede 
lande (Gaardmand 1991: 13). Tegningen er interessant i en dansk kontekst, og kan 
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siges at afspejle tankegangen bag planlovreformen fra 1970’erne, som har domineret 
den fysiske planlægning i Danmark. Tanken her var, at pyramidens top skulle danne 
rammerne for hvert lag i pyramiden, som de skulle indordne sig under. Dette kan 
også ses på tegningen. Øverst på tegningen ses landsplanerne, der tager sig af de 
helt store planlægningsspørgsmål, som kan strække sig fra at omhandle landets 
udvikling til enkeltanlæg, som danner de overordnede rammer for 
regionsplanlægningen. Niveauet under symboliserer regionsplanerne, der derefter 
arbejder under de retningslinjer, som er udstedt af landsplanlægningen. Her sætter 
de retningslinjerne på områder, såsom byvækstfordeling og større trafikanlæg, som 
derefter danner de overordnede rammer for kommunalplanlægningen.  
 
På laget under regionsplanlægningen har vi kommunalplanerne. Kommunalplanerne 
udformer de rammer, som lokalplanerne skal indordne sig under og fungerer indenfor 
områderne, der omhandler kommunernes udvikling. Til sidst har vi lokalplanerne, der 
hører under kommuneplanernes rammer (ibid: 14). ”Båndene” med pile, der er 
slynget rundt om de fire niveauer, viser den grundige samordning mellem de 
forskellige plantyper. I bunden af tegningen ses en tidsperiode som repræsenterer 
tiden, der er sat af til at få de enkelte projekter realiseret (ibid: 14). 
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MAGT, DISKURS OG LEGITIMITET 
Indledning  
I dette afsnit vil vi redegøre for teorier, der beskæftiger sig med magt, diskurs og 
legitimitet. Vi har valgt at bruge Michel Foucaults teorier om diskurser, magtteknikker 
og vidensregimer og vil starte med at introducere ham og hans teorier. I forlængelse 
af dette vil vi komme ind på Ulf Hjelmar, som tager udgangspunkt i Foucault og 
anvender ham til at undersøge aktuelle samfundsproblematikker. Dette gøres for at 
sætte fokus på anvisningsretten og beboersammensætningen i boligområderne i 
vores analytiske afsnit. 
 
Introduktion til Michel Foucault  
Michel Foucault blev født i Frankrig i 1926 og studerede sidenhen filosofi og 
psykologi. Han blev professor i filosofi ved Clermont-Ferrand universitetet i 1962 og 
har hentet inspiration fra blandt andet Freidrich Nietzsche, Karl Marx og Louis 
Althusser. 
Foucaults arbejde kan deles op i tre dele. I den første del beskæftiger han sig med 
humanvidenskabelige diskursers fællesbetingelser. Anden del omhandler 
institutioner, styring og magtbegrebet, mens han i tredje og sidste del, frem til sin død 
i 1984, arbejdede med ‘subjektets ledelse’ (Villadsen, 2013: 339-340). 
 
Introduktion til ‘Talens forfatning’ 
Vi har valgt at beskæftige os med Foucault, fordi han kan hjælpe os med at forstå 
hvilke diskurser, der præger de politiske debatter og samfundsudviklingen i dag. Han 
beskriver følgende: 
 
”Jeg sætter at talefrembringelsen i et hvert samfund bliver kontrolleret, 
udvalgt, organiseret og fordelt i medfør af et antal af procedurer, som har til 
opgave at besværge magter og farer, at beherske begivenhedens slumptræf 
og undvige dens tunge, den frygtelige materialitet.” (Foucault, 1980:43). 
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Citatet, fra Talens forfatning, er fra en forelæsning fra December 1970 holdt på 
College de France. Værket blev skrevet i forlængelse af hans forskning i 
magtteknikker, viden og diskursteorier. Foucault kommer, i Talens forfatning, ind på, 
at der i vores samfund er nogen videns-eksperter, inden for det politiske og 
filosofiske, som skaber diskurser og derved præger den generelle opfattelse af, hvad 
der er rigtigt/forkert, sandt/falsk (Mazanti, 2002: 44).  
 
Ifølge Foucault er der i alle sociale praksisser og relationer nogle bestemte 
diskursregler. Forstået således at der blandt mennesker/individer eksisterer en 
række uskrevne regler og normer, som styrer, måden vi tænker og kommunikerer 
med hinanden på. Foucault er ikke interesseret i hvad der bliver sagt i disse 
diskurser, men måden de opstår på. Han mener at de bliver styret af en række 
økonomiske, institutionelle og teknologiske faktorer (Torfing, 2013: 202).  
Vi vil senere komme ind på de institutionelle faktorer, som vi mener er relevante for 
vores projektrapport. 
 
Magt og sandhed 
Den danske sociolog Ulf Hjelmar fortolker Foucaults magt- og diskursteorier og 
videreudvikler dem, så de bliver mere anvendelige på det danske samfund i dag. 
Han tager udgangspunkt i, hvordan ”sandheden” og den politiske mening bliver til i 
det moderne samfund. I bogen Staten det er… Stat og Politik – historisk, politologisk 
og sociologisk forklarer Ulf Hjelmar, at Foucault bevidst fokuserede på magt frem for 
politik, da magten er den fundamentale forudsætning for politikken. Politikken, i 
denne kontekst, defineres som en række beslutningsprocesser, som vedtages på 
institutioner som f.eks. stat og kommune og som opfattes som værende legitime 
(Hjelmar, 1998:140). 
En vigtig pointe i Foucaults teorier er, at magt ikke har en statisk og endimensionel 
karakter: 
 
”Karakteristisk for den moderne magts funktionsmåde er, at den er 
allestedsnærværende, ustabil, lokal af karakter samt centreret omkring 
produktionen af mening” (Hjelmar, 1998:146). 
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Det er altså ikke kun staten og de politiske aktører, der har magten, da magten er 
tilstede i alle sociale relationer, som desuden konstant ændrer sig og bevæger sig i 
alle retninger. Altså at den ikke udelukkende kommer oppefra. Endvidere udvikler 
den sig i kraft af, hvad der opfattes som sandt og er dermed meningsdannende 
(Hjelmar, 1998:146).  
 
Ifølge Foucault opstår magten altså på baggrund af forskellige aktørers relationer og 
interaktioner. Dette samspil skaber en sandhedsopfattelse, og aktørerne anses for 
værende ”sandhedsproducenter”. Sandhedsopfattelsen er vigtig, da magten kun kan 
legitimeres og virke effektivt, hvis den støtter sig op af, det som opfattes som 
værende sandt (Hjelmar, 1998: 146). Foucault pointerer også, at magten har en 
tvetydig funktion, da den både kan være undertrykkende og produktiv. Forstået på 
den måde, at vi i samfundet i dag har en magt, der dikterer eksempelvis, hvad man 
må og ikke må. Omvendt kan magten have en produktiv karakter, hvor 
undertrykkelsen ikke er målet, men derimod at påvirke den brede befolknings 
subjektivitet (Jørgensen & Phillips, 1999: 22-23). 
 
Viden   
Viden og videnskab er også i fokus, når Foucault taler om magt. Videnskabsmænd, 
grundet deres viden og ekspertise, har en tradition for at have stor indflydelse på 
sandhedsopfattelsen. Foucault var meget optaget af at studere, hvordan læger og 
psykiatere har skabt retningslinjer for, hvad der er acceptabelt eller uacceptabelt, og 
hvordan det defineres at være normal eller sindssyg. I Galskabens historie (Foucault, 
1975) undersøger han, hvordan læger og psykiatere har opnået magt og kontrol på 
baggrund af, hvad der opfattes som sundhed, og hvordan de så sørger for at 
beskytte befolkningen fra sygdommene (Hjelmar, 1998: 147). Fem år senere 
manifesterer han i Talens forfatning, at for at en lov kan legitimeres, skal loven 
understøttes af en sandhed om, hvad der er rigtigt og forkert. Denne opfattelse af 
sandheden bliver skabt på baggrund af de eksisterende diskurser på området. 
Foucault beskriver: 
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”Som lovens ord i vores samfund nu kun kunne autoriseres gennem en 
sandhedens diskurs” (Foucault, 1980:49) 
 
Sandhedsproducenter   
På baggrund af Foucaults observationer understreger Ulf Hjelmar, at der i dag er tale 
om en række sandhedsproducenter, som har viden og mulighed for at formidle et 
budskab og derved påvirke den generelle mening. Disse aktører kan bl.a. være 
videnskabsmænd, lærere, politikere, embedsmænd og journalister. Ofte ses at 
politikere, embedsmænd og journalister anvender videnskabelig data til at 
argumentere for og varetage egne interesser i den offentlige debat. Ligeledes gør 
Hjelmar opmærksom på, at det er magtpositionerne, der er i fokus og ikke personlige 
egenskaber. Det er altså i denne kontekst ikke vigtigt, hvilke egenskaber en person 
har, men hvilken adgang til viden og formidling personen har på baggrund af sin 
position. (Hjelmar, 1998:148). 
 
Institutionelt fokus   
I teksten The Subject and power (Foucault, 1982) sammenligner Foucault den 
moderne statsmagt med pastoralmagten. Gennem århundreder har præsternes rolle 
og magtudøvelse ligget i at kontrollere og styre individernes tanker og handlen ved at 
fastsætte moralen, værdierne og normerne. Den før-demokratiske enevældige magt 
havde derimod udelukkende som mål at bevare magten og rigdommene på en meget 
direkte og, til tider, voldelig måde. Den demokratiske statsmagt i dag udøves og 
legitimeres på samme måde som pastoralmagten. Den bygger sine retningslinjer op 
omkring idealet om ”det gode liv” og de tilsvarende værdier og normer (Hjelmar, 
1998:148-149).  
 
I forlængelsen af ovenstående har Foucault et institutionelt fokus. Han kommer ind 
på ideen om ”det gode liv”, som bygger på velfærdsstatens normative idealer, altså 
at velfærdsstaten skaber en idé omkring, hvad ”det gode liv” skal indeholde, og 
hvordan det skal leves. Velfærdstaten har dermed en dobbelttydig virkning på 
samfundet, da den både er solidarisk og går ind for at tage hånd om alle, også de 
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svage, og er kontrollerende, da den dikterer, hvad der er rigtigt og forkert. 
Velfærdsstatens solidariske kodeks giver altså statsmagten legitimitet (Hjelmar, 
1998:149-150). 
 
Diskurs og legitimitet   
Vi vil starte med at redegøre for, hvordan Foucault definerer en diskurs. Han mener, 
at diskurs er en konstruktion af, hvad der er sandt, og hvad der er falskt. Altså en 
konstrueret forestilling om hvordan virkeligheden er. Dette skal forstås således, at en 
diskurs ikke nødvendigvis stemmer overens med realiteterne, men derimod er 
produceret af en række sandhedsproducenter (Jørgensen & Phillips, 1999:22).  
 
På baggrund af Foucaults magt- og videns teorier understreger Ulf Hjelmar, at den 
offentlige diskurs er fundamental i forhold til hvordan de politiske beslutninger 
vedtages og legitimeres. Teorierne forklarer de mange komplekse og subtile faktorer, 
der gør sig gældende i vores samfund og deres styring og udvikling (Hjelmar, 
1998:154-155) 
Det er vigtigt at understrege at Foucault, i Talens forfatning, giver udtryk for, at der 
kan eksistere mange diskurser på samme tid, der er opstået på baggrund af 
forskellige kilder. De kan understøtte hinanden, krydse hinanden og sågar modsige 
hinanden. Et eksempel på dette kunne være forskellige politiske holdninger i et 
samfund, som kan skabe offentlige debatter i medierne (Foucault, 1980:68). Foucault 
beskriver: 
 
”... [diskurser] må betragtes som diskontinuerte praksisformer, som krydser 
hinanden, sommetider støder op til hinanden, men som lige så vel overser 
eller udelukker hinanden” (Foucault, 1980:68) 
  
KRITIK AF MAGT- OG DISKURSTEORI 
Når man bruger Foucault som teoretiker, er det vigtigt, at man tager med i 
betragtning, at han ikke opfatter sig selv som teoretiker, men at hans studie er 
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baseret på enkeltstående observationer. Hans argument for dette er, at han ikke ville 
gøre sig til autoritet og dommer over dem, han observerede, således at de selv skal 
kunne tage stilling til deres situation, og dermed give dem mulighed for at organisere 
sig og reagere (Hjelmar, 1998:140-141). 
Desuden mener Foucault, at diskurs og magt har en subtil karakter, altså at det kan 
være svært at identificere disse, og at diskurs og magt er til stede i alle sociale 
relationer. Det kan derfor være nødvendigt, at sætter spørgsmålstegn ved ens rolle 
som forsker, når man undersøger ens egen kultur og de diskurser, man er tæt på og 
en del af (Jørgensen og Phillips, 1999:31). 
 
ANALYSE 
I vores analyse vil vi forsøge at besvare vores problemstilling ved at belyse ’loven om 
kommunal anvisningsret’ ud fra forskellige vinkler. Derfor har vi opdelt vores analyse 
i tre dele. 
I den første del vil vi kigge på beboersammensætningen, og i den forbindelse vil vi 
anvende Loïc Wacquants teori om ’avanceret marginalisering’. Derefter vil vi i anden 
del forsøge at analysere hvordan ’loven om kommunal anvisningsret’ stammer fra det 
rationalistiske planlægningsparadigme, samt hvordan dette kan ses i Albertslund 
Kommune og boligorganisationen Bo-Vest. Til slut vil vi undersøge diskursen 
omkring legitimeringen af loven. Til dette vil vi anvende Michel Foucaults teori 
vedrørende diskurser og magtteknikker. 
 
DEL 1 
Vi vil i denne analysedel komme med en samlet besvarelse på de to nedenstående 
arbejdsspørgsmål. 
- Hvilken beboersammensætning tilstræbes fra kommunal side, og hvordan bruges 
'loven om kommunal anvisningsret' til at udleve dette ønske i praksis - virker det? 
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- Hvilken beboersammensætning tilstræbes fra boligorganisationen Bo-Vests side? 
Og hvilke redskaber har de til at opnå denne beboersammensætning? 
Indledning 
Loïc Wacquant argumenterer i sin bog ‘Byens udstødte’ fra 2013 for sin teori, som 
han kalder ‘avanceret marginalisering’. Et fænomen som, han mener, er ved at 
udbrede sig blandt andet i Vesten. Ud fra denne teori vil vi se på, om det er nogle af 
de samme problematikker, der udspiller sig i Albertslund Kommune, som dem 
Wacquant bringer på banen. 
 
Ved at belyse disse problematikker, ved hjælp af vores interview, vil vi forsøge at 
komme med et bud på, hvilken en beboersammensætning Albertslund Kommune og 
boligorganisationen Bo-Vest ønsker. 
Vi er godt er klar over, at tilstandene i Albertslund Kommune ikke nærmer sig de 
franske. Ikke desto mindre kan de samme marginaliseringstræk spores i Albertslund 
Kommune og i Danmark som helhed (Wacquant 2013:242). 
 
Som udgangspunkt bruger vi Wacquant til at identificere og beskrive 
problematikkerne, der er forbundet med marginalisering indenfor områderne 
arbejdsløshed, stigmatisering og sted/rum. Vi vil se på, hvordan disse problematikker 
bliver italesat af henholdsvis Albertslund Kommune, boligorganisationen Bo-Vest 
samt John Andersen, professor ved Plan, By og Proces på Roskilde Universitet. Et 
eksempel på dette finder vi i interviewet med Jette Lau: 
 
“Altså, vi kan jo have nogle boligområder, hvor der kan være forskellige 
problemer, det kan være mange uden arbejde, høj arbejdsløshed, det kan 
også være mange på kortvarige uddannelser, det kan også være anden etnisk 
herkomst.” (Jette Lau, interview d. 06.05.14). 
 
Efterfølgende vil vi så forsøge at komme med et bud på, hvilken 
beboersammensætning Albertslund Kommune samt boligorganisationen Bo-Vest (de 
omtales herefter som de ‘to aktører’) tilstræber. Vi vil forsøge at vise, hvordan ‘loven 
om kommunal anvisningsret’ bliver brugt i den sammenhæng. Og derefter kommer 
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vi, ved hjælp af Wacquants teori på området, med en analyse af, hvorvidt ‘loven om 
kommunal anvisningsret’ kan være en løsning på, hvad kommunen og 
boligorganisationen opfatter som en skæv eller uhensigtsmæssig 
beboersammensætning. 
 
Derudover vil vi, i forhold til boligorganisationen Bo-Vest, ydermere komme med en 
redegørelse for deres muligheder i forhold til at styre beboersammensætningen, og 
give en beskrivelse af, hvordan disse muligheder tages i brug. 
Vi vil altså bruge Wacquant, fordi han, gennem italesættelsen af de problematikker, 
som er i udsatte boligområder, hjælper os til at forstå, hvad der er med til at skabe de 
boligområder, som man fra kommunens og boligorganisationens side ønsker at 
ændre på. 
 
Arbejde som adgangskriterium 
Jette Lau og Nils Jensen opererer ud fra tre lister, henholdsvis ‘Ressourcelisten’, 
‘Den sociale liste’ samt ‘Ældre/Handicaplisten’, som borgerne sorteres i (Jette Lau & 
Nils Jensen, interview d. 06.05.14). ‘Ressourcelisten’ dækker, som navnet antyder, 
over ressourcestærke personer, som har lønindtægt svarende til minimum max 
dagpengesats. Hvis man er på ‘Ressourcelisten’, behøver man ikke nødvendigvis at 
være bosiddende i Albertslund Kommune i forvejen for at få anvist en bolig i 
kommunen (Jette Lau & Nils Jensen, interview d. 06.05.14). Det vil sige at for at blive 
regnet som værende en ressource, i forhold til boliganvisning i Albertslund 
Kommune, skal man have et arbejde. Jette Lau udtaler: 
 
“Som ressource er det jo ikke noget problem, for der er du i fast 
fuldtidsarbejde. Så der får du bare den først kommende bolig, som du kan 
betale” (Jette Lau, interview d. 06.05.14). 
 
På baggrund af ovennævnte kriterier for overhovedet at komme på ‘Ressourcelisten’, 
tolker vi dette citat således, at de borgere der har fuldtidsarbejde betragtes som et 
plus for boligafdelingerne i kommunen. 
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Den næste liste går under navnet ‘Den sociale liste’, og her figurerer flere typer 
boligsøgende, der opfylder forskellige kriterier. Eksempelvis unge der er gravide, 
skilsmisseramte par og unge med anden etnisk herkomst end dansk, som er uvenner 
med familien derhjemme. På denne liste ses også borgere på kontanthjælp, som er 
boligløse. For at få anvist en bolig via ‘Den sociale liste’, skal man være bosiddende i 
Albertslund Kommune i forvejen (Jette Lau & Nils Jensen, interview d. 06.05.14). 
Borgerne i den arbejdsdygtige alder er altså delt op i henholdsvis ressourcestærke 
og ressourcesvage borgere, hvoraf nogle er mere attraktive i forhold til en 
beboersammensætning end andre. Jette Lau udtaler omkring borgere på 
kontanthjælp:  
 
“’Jeg er i øvrigt på kontanthjælp’, sådan én [borger] vil få et afslag ... de er ikke 
en ressource, så de kan ikke komme ind” (Jette Lau, interview d. 06.05.14). 
 
Dette bekræftes af John Andersen, som udtaler dette omkring kommunal anvisning i 
Københavns Kommune: 
 
“... mindre kommunal anvisning af folk på kontanthjælp ... Så lukker vi af der. 
Mens hvis I søgte, så ville I komme ind.. I er sådan nogle med ressourcer. 
Mens kontanthjælps Ahmed eller Brian, på kontanthjælp, ikke ville kunne 
komme ind, selvom de stod på venteliste eller blev anvist af kommunen. De 
skulle så anvises til nogle andre steder” (John Andersen, interview d. 
13.05.14). 
 
Den sidste af de tre lister omhandler de ældre og handicappede borgere i 
kommunen. Her figurerer, ligesom på ‘Ressourcelisten’, både borgere fra Albertslund 
Kommune og borgere udenfor, som gerne vil flytte til kommunen. Her anvises der 
kun til ældre og/eller handicap egnede boliger (Jette Lau & Nils Jensen, interview d. 
06.05.14). Denne liste vil vi dog ikke komme nærmere ind på, da dette ikke har 
direkte relevans for vores projekt. 
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Arbejdsløshed er en af grundene til at anvisningsretten forhøjes fra de 25 procent. 
Nils Jensen fortæller, at der i Albertslund Kommune er en del boligafdelinger, hvor 
kommunen anviser helt op mod 100 procent af beboerne. De resterende 75 procent 
bruges på at få ressourcestærke beboere ind, mens de første 25 procent umiddelbart 
er forbeholdt ‘Den sociale liste’ (Jette Lau & Nils Jensen, interview d.06.05.14). 
Gennem interviewet med kommunen bliver det tydeligt, at beskæftigelse er en vigtig 
faktor, når det handler om at skabe den gode beboersammensætning. 
 
Det vil altså sige at arbejdsløshed opfattes som problematisk for et boligområde, og 
at folk uden arbejde, gennem den udvidede anvisningsret, kommer ”bagerst i køen”. 
Netop arbejdsløshed er også en af de egenskaber, som Wacquant identificerer i 
forhold til hans teori omkring ‘avanceret marginalisering’. 
 
Stigmatisering 
Stigmatisering kan komme til udtryk på mange måder. Eksempelvis når samfundet 
stempler et område som værende udsat, ressourcesvagt, indvandrerproblematiseret, 
præget af en høj forekomst af borgere på overførselsindkomst eller kriminalitet. 
I forhold til stigmatisering fra boligorganisationen Bo-Vests samt Albertslund 
Kommunes side vil vi her især fokusere på udfordringen med borgere af anden etnisk 
herkomst end dansk. Der lader til at være en generel opfattelse af, at for mange fra 
denne kategori i en boligafdeling ikke er attraktiv. Dette ses i citatet herunder 
 
"... nu er det ikke for, at nedgøre nogen som helst overhovedet, men der var 
på et tidspunkt 80 procent med anden etnisk baggrund. Og det er altså mange 
i en afdeling med knap 300 lejemål. Så for at få det udlignet, så det blev lige, 
fik kommunen lov til at overtage anvisningsretten, fordi de kan sortere. Bo-
Vest skal tage den første i rækken, men kommunen kan tage nummer 2, 3 
eller 4. For at få udlignet." (Per Mogensen, interview d. 06.05.14). 
 
Per Mogensen problematiserer her den høje forekomst af borgere med anden etnisk 
herkomst end dansk i et boligområde i Albertslund Nord. Det er her værd at 
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bemærke hvorledes boligorganisationen tilsyneladende sender ”opgaven” videre til 
kommunen, der har ”lov til” at sortere i tilflytterne. 
Albertslund Kommune forskelsbehandler også borgerne på baggrund af deres 
etniske oprindelse. Det gør de blandt andet ved at forsøge at få etniske danskere ind 
i indvandrertunge boligafdelinger. Dette er blandt andet et forsøg på at ”optimere 
integrationen" (Jette Lau & Nils Jensen, interview d. 06.05.14). 
 
På trods af, at kommunen problematiserer disse områder, siger de dog samtidig, at 
deres fokus kun er på, hvorvidt borgerne er en ressource eller ej. Det taler 
informanterne fra Albertslund Kommune om her, hvor Nils Jensen lægger ud: 
 
"Nej, men de ressourcestærke kan ligeså vel være indvandrere af 
indvandrerbaggrund" (Nils Jensen, interview d. 06.05.14). 
 
Og Jette Lau bekræfter: 
 
"Det har ingen farve eller religion, det er arbejde og uddannelse.” (Jette Lau, 
interview d. 06.05.14). 
 
De siger både, at høje koncentrationer af borgere med anden etnisk baggrund er et 
problem og skal ”tyndes ud” med etniske danskere, og samtidig at det eneste 
relevante i forbindelse med anvisning er, om borgerne er ressourcestærke eller ej. 
Med ressourcestærke menes der her, om borgerne har en lønindkomst. 
At kommunen problematiserer disse områder, som er præget af en høj forekomst af 
etniske minoriteter, men samtidig pointerer at det vigtigste i forbindelse med 
anvisning er borgerens ressourcer kan være fordi, at det at problematisere et 
boligområde, udelukkende på baggrund af etnisk oprindelse, er ulovlig 
forskelsbehandling, hvorimod det at have fokus på borgernes ressourcer både er 
”legitimt og politisk korrekt". 
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Vi spørger også Per Mogensen fra boligorganisationen, om hvorvidt det 
hovedsageligt er i forbindelse med førnævnte koncentrationer af etniske minoriteter, 
at det kommer på tale at forhøje anvisningsretten. Til dette svarer han: 
 
"Det er desværre kun indvandrerspørgsmålet." (Per Mogensen, interview d. 
06.05.14) 
 
 
Og han fortsætter med en eksemplificering: 
 
"Der er en gård, for eksempel, hvor der kun bor etniske og så er det svært, at 
få en dansk familie til at flytte ind" (Per Mogensen, interview d. 06.05.14). 
 
Så her sættes etnicitet lig problemer udsathed eller ”dårlig” beboersammensætning. 
I forhold til dette oplyser Per Mogensen gentagne gange gennem interviewet, at der 
forekommer både 80, 90 og 100 procent anvisning i flere af deres boligafdelinger 
netop på baggrund af indvandrerspørgsmålet (Per Mogensen, interview d. 06.05.14). 
Denne forskel på de to praktikeres udtalelser kan vi ikke forklare yderligere, men en 
stigmatisering af områder med en høj procentdel af borgere med en anden etnisk 
herkomst end dansk, fremstår tydeligt. 
 
Der er, som John Andersen nævner det, et "mainstream synspunkt" om at 20-30 
procent med anden etnisk herkomst end dansk er at foretrække i et boligområde. 
Han siger dog i samme forbindelse, at det er: 
 
"…forenklet og forkert. Du kan godt have den gode enklave." (John Andersen, 
interview d. 13.05.14). 
 
Problemet med de store koncentrationer af ressourcesvage borgere, her forstået 
som arbejdsløse, etniske minoriteter eller socialt udsatte med flere, forstærkes af, at 
de ressourcestærke borgere både fravælger disse områder til at starte med, og når 
kommunen endelig har held med at flytte nogle ind, er der chance for at de flytter 
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hurtigt ud igen. Denne uhensigtsmæssige "proces" kan skyldes den stigma, der 
ligger over de udsatte områder, som også Nils Jensen kommer ind på herunder: 
 
“Nogle gange så oplever vi også, at der kommer ressourcestærke ind, og så 
synes de at det er et for ressourcesvagt område, og så flytter de væk igen.” 
(Nils Jensen, interview d. 06.05.14). 
 
Den stigma kommer John Andersen også lidt ind på, da han fortæller om den simple 
konklusion som mange af os drager, når vi tænker på, og taler om, boligområder 
med en høj koncentration af beboere med anden etnisk herkomst end dansk. 
 
"... mange indvandrere – dårligere skoler – mere kriminalitet – utryghed, og 
noget identitetsmæssigt: jeg føler mig ikke hjemme her." (John Andersen, 
interview d. 13.05.14) 
 
Det vil sige, at den mest fremtrædende stigmatisering i Albertslund Kommune 
formentlig er den stigmatisering, der foregår af de etniske minoriteter i de dårligst 
stillede almennyttige boligafdelinger. 
 
Denne stigmatisering tager ikke højde for, om disse boligområder overhovedet er 
problemramte. Den har kun øje for hvor mange med anden etnisk herkomst end 
dansk, der bor, og kalder et område udsat på baggrund af denne procentdel. Denne 
tendens forklares af Wacquant i vores teoriafsnit om stigmatisering. 
 
Sted/Rum 
Der er en udvikling i gang i de almene boligområder, hvor prekariatet klumper sig 
sammen (Wacquant 2013:244-246). Denne tendens forklarer Wacquant i sin teori om 
avanceret marginalisering – nærmere betegnet egenskaben, der omhandler 
overgangen fra sted til rum. Egenskaberne prekariat og sted/rum er nærmere 
defineret i teoriafsnittet. Grunden til at vi medtager denne egenskab fra Wacquants 
teori, er da kommunen slet ikke kommer ind på denne del af problematikken. 
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Dog mener vi at kunne identificere de samme problematikker, som Wacquant 
beskriver omkring dette i vores interview med Albertslund Kommune og Bo-Vest. 
Desuden omtaler John Andersen også problematikken i vores interview med ham. 
Vi sætter lighedstegn mellem Wacquants ’sted/rum’ egenskab og John Andersens 
’gennemtræk’, og det gør vi, da netop dette ’gennemtræk’ er med til at frarøve 
boligområderne for deres identitet. Dette gennemtræk har en tæt forbindelse til 
kommunens måde at bruge ’loven om kommunal anvisningsret’ på, da de i en vis 
udstrækning anviser ressourcestærke borgere til udsatte områder, som efter kort tid 
flytter igen (Jette Lau & Nils Jensen, interview d. 06.05.14). 
 
Den almene boligsektor er ikke kun en håbløs størrelse med kønsløse ejendomme 
præget af individualitet og manglende sammenhold og solidaritet. Mange af 
afdelingerne er vældig populære, andre er mindre attraktive. Nogle af disse mindre 
populære områder præges af en stor udskiftning af især de ressourcestærke 
beboere. Denne tendens kaldes af John Andersen for "gennemtræk" i en 
boligafdeling (John Andersen, interview d. 13.05.14). 
 
Man kan dog mene, at staten og kommunerne selv er skyld i denne udvikling i nogle 
af de almene boligområder. Denne holdning har blandt andet John Andersen: 
 
"Vi kan godt sige, det er der historisk belæg for, at hvis man laver sådan en 
systematisk skævvridning, så det er helt bestemte områder, der får det der 
meget gennemtræk, mange ressourcesvage, det er at producere koncentreret 
ulighed og marginalisering, som kan gå galt, på alle mulige måder. ... massiv 
anvisning af ressourcesvage, kan skabe sådan en negativ selvforstærkende 
cirkel." (John Andersen, interview d.13.05.14). 
 
Staten, som skulle beskytte de svageste i samfundet, har eventuelt utilsigtet været 
med til at producere de udsatte områder. Mange af de steder, der i dag er udsatte 
områder, er steder, hvor kommunerne har anvist socialt svage borgere hen i en 
årrække. 
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Albertslund Kommune nævner, at visse steder flytter de ressourcestærke ud men 
kommer ellers ikke rigtig ind på denne del af problematikken. 
Frem for at disse boligområder er steder med personlighed og solidaritet, er de 
blevet til rum med en negativ stigma omkring sig. Denne fører som nævnt til en stor 
udskiftning blandt de ressourcestærke beboere. 
 
Virker loven om kommunal anvisning 
Kommunen prøver at løse udfordringerne i de udsatte boligområder blandt andet ved 
hjælp af loven om kommunal anvisningsret. Wacquants tese, om at det er 
samfundet, der skaber de problemfyldte områder, er i denne forbindelse interessant, 
da problemerne forsøges løst af kommunen i selve området, frem for i de 
samfundsmæssige mekanismer der skaber områderne (Wacquant 2013:v). 
Lovens egenskab, som værktøj til at ændre en uønsket beboersammensætning, 
regulerer altså tilsyneladende problemet frem for at løse det, ved først at gribe ind, 
når koncentrationerne af bestemte borgere er blevet for høje. Derudover er 
kommunen nødt til at vente på at de uønskede beboere fraflytter lejemålene, før der 
er ledige lejemål, som kommunen dernæst kan anvise ressourcestærke borgere til 
(Nils Jensen, interview d. 06.05.14). 
Om problematikken, med skabelsen af udsatte områder, overhovedet kan løses er 
svært at svare på. Wacquant mener, at der skal en større politisk “omvæltning” til, og 
at hele emnet skal gentænkes. 
 
“Når det gælder venstrefløjspartierne, der normalt er tildelt opgaven med at 
repræsentere de befolkningsgrupper, som er frataget økonomisk og kulturel 
kapital, i det politiske felt, så har de alt for travlt ... til ... at forestille sig og 
anvende de dristige offentlige politikker, der er nødvendige for at standse den 
avancerede marginaliserings destruktive spiral.” (Wacquant 2013:249-250). 
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Eller som John Andersen siger det: 
 
"Så lav da for helvede en intelligent strategi i forhold til det.. I stedet for alle 
mulige pseudoløsninger.. Anvisning og nedrivning og sådan noget.. Det er 
symptom behandling.." (John Andersen, interview d. 13.05.14). 
 
På baggrund af de to ovenstående udtalelser er det altså det omkringliggende 
samfund, der skaber de udsatte områder, og løsningen må nødvendigvis findes her 
frem for i de udsatte områder. 
 
På trods af at både Wacquant og John Andersen pointerer at den nuværende 
løsningsstrategi, eller mangel på samme, er ineffektiv, kommer de ikke med et bud 
på konkrete alternativer.  Vi har afgrænset os fra løsninger i dette projekt, og har 
derfor heller ikke spurgt ind til, hvorvidt John Andersen havde yderligere tanker 
omkring en potentiel løsning på området. 
 
Boligorganisationernes redskaber 
Boligorganisationerne har tre redskaber til at opnå den ønskede 
beboersammensætning i deres afdelinger, som vi vil komme ind på herunder. 
Det første redskab er, boligorganisationernes mulighed for at overdrage en yderligere 
anvisningsret til kommunen end de 25 procent som kommunen allerede anviser til. 
Det foregår ved, at en boligorganisation henvender sig til kommunen og beder om 
hjælp til at få ændret deres beboersammensætning (Jette Lau & Nils Jensen, 
interview d. 06.05.14). 
 
“Og tro mig at når boligselskaber siger, at vi gerne må overstå 100% er det 
fordi det er en fordel for dem, ellers havde vi aldrig fået den. Hvem ville afgive 
noget hvor man har en eller anden magt? Så det er en fordel for dem på flere 
måder, både økonomisk for dem, men også det der med at prøve at få lavet 
sammensætningen af beboere.”(Nils Jensen, interview d. 06.05.14). 
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Vi ser her i citatet fra Nils Jensen, at boligorganisationen har flere ting at opnå i 
overdragelsen af anvisningsret til kommunen. Det er ikke blot tilflytterprofilen, der 
ændres, men der kan også være økonomiske incitamenter indblandet (John 
Andersen, interview d. 13.05.14). 
 
Et andet redskab er, at boligorganisationerne kan udsætte en familie/beboer fra en 
ejendom, men dette sker kun i grelle tilfælde som gentagende hærværk, 
ildspåsættelser eller anden kriminalitet (Per Mogensen interview d. 06.05.14). 
 
Det tredje redskab som boligorganisationerne har, som mulighed for at ændre 
beboersammensætningen i deres afdelinger er, noget der hedder 'kombineret 
udlejning'. Dette redskab kan dog først tages i brug, såfremt en boligafdeling ender 
på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ’liste over særligt udsatte boligområder’ 
i Danmark. Dette sker fortsat i samarbejde med kommunerne, og det giver 
boligorganisationerne mulighed for at sortere i deres ventelister. De borgere der 
bliver forfordelt på ventelisten, er de ressourcestærke - altså dem i arbejde (Larsen i 
Wacquant 2013:xv). 
 
Afrunding 
Kommunen identificerer mange af de samme udfordringer i forbindelse med udsatte 
boligområder, som Wacquant beskriver i sin teori omkring ’avanceret 
marginalisering’. Det er dog især borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet samt 
indvandrergrupperinger, der problematiseres fra kommunens side. Særligt det sidste 
er der også stort fokus på fra boligorganisationens side. Udover det identificerer vi 
problematikker, der kan relateres til Wacquants beskrevne egenskab ’sted/rum’, 
jævnfør afsnittet omkring ’sted/rum’. 
 
DELKONKLUSION 
Det som de to aktører fortæller er, at de ønsker en “blandet” beboersammensætning. 
Hvad denne "blandede" beboersammensætning helt konkret består af, er dog mindre 
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tydelig. Man kan komme i tvivl om hvorvidt de selv ved præcis hvad “den gode 
beboersammensætning” er, udover blot at være “blandet”. Det ses også i disse to 
citater af henholdsvis Jette Lau samt Per Mogensen: 
 
“Unge, gamle, børn, anden etnisk herkomst, overførselsindkomst, lang 
uddannelse, kort uddannelse, rødhårede, handler i Føtex.. Blandet.” (Jette 
Lau, interview d. 06.05.14) 
“Vi stræber efter at få en god cocktail; blandede. Det gør vi altså. Der er ikke 
nogen af vores afdelinger, der er rene. Det er en blanding af alle, både 
økonomisk og aldersmæssigt. Det er det optimale.” (Per Mogensen, interview 
d. 06.05.14) 
 
På sigt kan kommunerne måske få svært ved at opnå den ønskede "blandede" 
beboersammensætning, da der, som nævnt i alle tre interview, er gang i en 
fraflytning af ressourcestærke fra netop de ressourcesvage områder (Jette Lau & Nils 
Jensen, interview d. 06.05.14). Dette kan skyldes den stigmatisering, der hænger 
over disse områder. 
Loven om kommunal anvisning bruges som et redskab fra kommunens side til at 
placere borgere, som har henvendt sig til kommunen for at få støtte til at finde en 
bolig. Dette er ved hjælp af de 25 procent anvisningsret, som kommunen som 
udgangspunkt har. Ydermere bruges en eventuel forøget anvisning, helt op til 100 
procent, til at forsøge at opnå en mere heterogen beboersammensætning. Dette sker 
i et samarbejde mellem boligorganisationen og kommunen. 
På baggrund af ovenstående redegørelse og analyse kan vi dog konkludere, at den 
forøgede anvisningsret ikke har den store effekt, i forhold til den ’avancerede 
marginalisering’ som Wacquant beskriver (Nils Jensen, interview d. 06.05.14). 
 
”Men det er ikke fordi det giver så mange boliger, de fleste bliver jo boende, dybest 
set jo, i mange mange år, før de overhovedet flytter. Så det er et langt sejt træk, det 
er så lidt der sker af gangen, med at få ressourcestærke ind” (Nils Jensen, interview 
d. 06.05.14). 
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Som kommunen selv beskriver her, er dette altså en meget langsommelig proces, da 
kommunen kun får adgang til lejemålene, såfremt disse frivilligt fraflyttes. 
I forhold til boligorganisationernes muligheder for at påvirke 
beboersammensætningen i en boligafdeling, sker dette som nævnt primært i 
samarbejde med kommunen. 
Boligorganisationerne får, som nævnt, først yderligere redskaber stillet til rådighed, i 
det øjeblik en boligafdeling havner på den såkaldte “ghettoliste”. Her træder reglen 
om ‘kombineret udlejning’ i kraft (Larsen i Wacquant 2013:xv). 
 
Dette leder os videre til vores tredje arbejdsspørgsmål, som handler om det 
planlægningparadigme, der ligger til grund for ’loven om kommunal anvisningsret’. 
 
DEL 2 
Denne analysedel vil henholde sig til nedenstående arbejdsspørgsmål. 
 -  Hvilket planlægningsparadigme anvendes i forbindelse med anvisning af boliger i 
almennyttige boligafdelinger, og hvorledes kommer dette til udtryk, i henholdsvis 
Albertslund Kommune og Boligorganisationen Bo-Vest? 
 
Indledning	  
I teoriafsnittet omhandlende det rationalistiske planlægningsparadigme forklares det, 
at den rationalistiske planlægning foregår på toppen af hierarkiet på baggrund af 
ekspertviden. Politikerne i kommunen kan træffe beslutninger uden 
borgerinddragelse samt sætter rammerne for, hvordan lokalpolitikken skal se ud, og 
arbejder under de rammer, staten har fastlagt for dem. Derudover har vi, i afsnittet 
om ‘loven om kommunal anvisningsret’, fundet frem til, at kommunen kan forhøje 
deres ret til anvisning i et boligområde i samarbejde med boligorganisationen for at 
ændre beboersammensætningen. I vores interview med Albertslund Kommune og 
Bo-Vest fandt vi ligeledes ud af, hvordan samarbejdet mellem de to aktører foregår, 
samt hvorfor og hvordan man gør brug af ‘loven om kommunal anvisningsret’. Dette 
afsnit har til formål at klarlægge planlægningsparadigmet bag Albertslund Kommunes 
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brug af ‘loven om kommunal anvisningsret’. Vi vil analysere og behandle Albertslund 
Kommunes og Bo-Vests samarbejde i samspil med teorien om det rationalistiske 
planlægningsparadigme. 
 
Loven om kommunal anvisningsret 
I følgende afsnit vil vi analysere, hvorvidt ‘loven om kommunal anvisningsret’ kan 
siges at bygge på det rationalistiske planlægningsparadigme. Dette vil vi gøre ud fra 
vores teori vedrørende rationalistisk planlægning samt interview med henholdsvis 
Albertslund Kommune og boligselskabet  Bo-Vest.  
Som beskrevet i teoriafsnittet bygger det rationalistiske planlægningsparadigme på 
en 'top-down' styring, hvor de øverste niveauer i hierarkiet bestemmer. Altså kan 
man, ud fra illustrationen i teoriafsnittet se, at styringen foregår oppefra, hvor der 
bliver lavet nogle regler, som de tre nedre niveauer skal overholde. 
Man kan, i forbindelse med ‘loven om kommunal anvisningsret’, også sige, at det er 
de øverste i hierarkiet, der bestemmer, idet det er regeringen, der har udstedt denne 
lov. Altså skal Albertslund Kommune, som det næstnederste niveau, følge nogle 
paragraffer som er lavet af staten. Som Jette Lau udtrykker det i interviewet med 
Albertslund Kommune: 
 
” Der er nogle paragraffer … og i den ene af dem står der at kommunen 
har ret til at bede alle boligselskaber om 25% anvisning” (Jette Lau, 
interview d. 06.05.14). 
 
Albertslund Kommune er nødt til at håndhæve loven om kommunal anvisningsret, da 
den er udstedt af staten. Dette er dog positivt for kommunen samt Bo-Vest, da flere 
ressourcestærke beboere flytter ind, som kan løfte boligområdet og dermed styrke 
det, som både Jette Lau og Nils Jensen samt Per Mogensen giver udtryk for 
gentagende gange i løbet af interviewene (Jette Lau & Nils Jensen, interview d. 
06.05.14, Per Mogensen, interview d. 06.05.14). Med denne lov har kommunen altså 
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fået et redskab til at løse nogle af de konkrete udfordringer, der er i forbindelse med 
beboersammensætningen i de almene boligbyggerier. 
 
Kommunen som rationalistisk aktør 
I bogen ’Bypolitik mellem hierarki og netværk’ skriver bogens forfatter Karina 
Sehested, at den måde kommunen vælger at planlægge på har ændret karakter 
(Sehested 2003:170). Tidligere blev planlægningen iværksat og udført af politikere 
og eksperter, som planlagde rationalistisk, hvorimod der i dag er sket et skift. I dag er 
flere aktører involveret, navnlig borgerne, og man fokuserer ikke længere på det 
endelige resultat, fagligheden eller de langsigtede mål, men primært på processen 
og dialogen mellem flere aktører (ibid: 169-172). Gennem vores empiri og interview 
med Jette Lau og Nils Jensen og Per Mogensen, kunne man ligefrem argumentere 
for, at brugen af ‘loven om kommunal anvisningsret’ i Albertslund Kommune og 
kommunens samarbejde med Bo-Vest, ikke har ændret karakter men stadig hviler på 
et rationalistisk grundlag. Der fokuseres nemlig på resultatet i det lange løb, og 
planlægningen foregår i et lukket netværk mellem Albertslund Kommune og Bo-Vest, 
hvad angår brugen af ‘loven om kommunal anvisningsret’ (Per Mogensen, interview 
d. 06.05.14). Planlægningen i et lukket forum sker på kommunen, blandt andet når 
kommunalbestyrelsen skal træffe beslutninger om, hvorvidt de vil gøre brug af ‘loven 
om kommunal anvisningsret’, eller om at de, i samarbejde med boligorganisationen, 
skal hæve anvisningsretten til over 25 procent (Jette Lau & Nils Jensen, interview d. 
06.05.14). Dette fremgår af følgende citat fra interviewet med Albertslund kommune, 
hvor Jette Lau fortæller: 
 
”Man kan også godt frasige sig retten og sige, vi vil slet ikke have noget 
anvisning i Albertslund Kommune, det er ikke noget jeg beslutter, det er noget 
Nils beslutter sammen med sine kolleger I kommunalbestyrelsen. … Det er 
også kommunalbestyrelsen der beslutter om vi vil have mere anvisning end de 
25 procent (Jette Lau, interview d. 06.05.14)”. 
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Det er altså kommunalbestyrelsen alene, der træffer beslutningen om, hvorvidt de 
overhovedet skal gøre brug af, eller i samarbejde med boligselskabet vil hæve, retten 
til at anvise boliger. I denne proces er der ingen andre end kommunalbestyrelsen 
involveret, og den endelige beslutning skal efterleves af blandt andre Jette Lau, der 
arbejder i borger- og ydelsescenteret med sager som anvisningsretten med mere. 
Altså er de retningslinjer, som Jette Lau arbejder under, udformet af politikerne (Jette 
Lau & Nils Jensen, interview d. 06.05.14). Som tidligere nævnt i teoriafsnittet om den 
rationalistiske planlægning, er det politikerne, eliten på ”toppen af pyramiden”, der 
træffer nogle beslutninger angående ‘loven om kommunal anvisningsret’, som 
derefter skal efterkommes af kommunens øvrige afdelinger. Der er i dette tilfælde 
tale om en ’top-down’ styring, for i sidste ende vil kommunalbestyrelsens beføjelser 
implementeres i hierarkiet under, som det også sker i dette tilfælde, hvor 
kommunalbestyrelsen lægger retningslinjerne for, hvordan et boligområde kan 
komme til at udvikle sig. 
Udover dette kan de rationalistiske planlægningsmønstre genfindes i, hvilke borgere 
Albertslund Kommune vælger at anvise de tomme boliger til, som de får stillet til 
rådighed af boligselskaberne, og i den måde kommunen forhandler med 
boligselskaberne om at udvide anvisningsretten (Jette Lau & Nils Jensen, interview 
d. 06.05.14). Albertslund Kommune beslutter, hvem der skal anvises til det 
boligområde, de har anvisning til, og i tilfælde af 100 procent anvisning kontrollerer 
de hvilke potentielle tilflyttere, der får lov til at flytte ind i boligområdet. Da Albertslund 
Kommune stræber efter en blandet beboersammensætning, kan de sortere i hvilke 
tilflyttere, der får lov til at flytte ind i boligområdet, hvis der er overvægt af en bestemt 
type beboer (Jette Lau og Nils Jensen, interview d. 06.05.14, Per Mogensen, 
interview d. 06.05.14).  
 
Derudover forhandler Albertslund Kommune med Bo-Vest om en udvidet anvisning til 
et boligområde, hvis begge aktører eksempelvis ønsker ressourcestærke ind i 
området (Jette Lau & Nils Jensen, interview d. 06.05.14), eller hvis området 
overvejende udgøres af personer med anden etnisk baggrund end dansk (Per 
Mogensen, interview d. 06.05.14). Det ønskede mål vil først blive realiseret efter en 
lang periode, som Nils Jensen i interviewet selv udtrykker som et “langt sejt træk” 
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(Jette Lau & Nils Jensen, interview d. 06.05.14). Dette beror, som nævnt, på et 
rationalistiske planlægningsideal. Planlægningen, af hvordan 
beboersammensætningen i et boligområde skal udvikle sig, er udelukkende 
kommunens, med politikere og embedsmænd, og boligselskabernes anliggende (Per 
Mogensen, interview d. 06.05.14).  
 
Der hverken inddrages eller lyttes til borgernes ønsker i denne proces. Igen besluttes 
det bag lukkede døre, og det er udelukkende en beslutningsproces, der afgøres højt 
oppe i hierarkiet, hvilket også stemmer overens med teorien om det rationalistiske 
planlægningsparadigme. Det samme gælder forhandlingen om en udvidet 
anvisningsret til et boligområde, hvilket er en beslutningsproces mellem 
boligselskabet og kommunen, som de eneste aktører der træffer beslutningen (Per 
Mogensen, interview d. 06.05.14). Derudover er der også kongruens mellem den 
rationalistiske planlægning, og den måde kommunens planlægning foregår på, i 
henhold til brugen af ‘loven om kommunal anvisningsret’, idet det ønskede mål først 
kan realiseres efter en lang periode. Den ønskede målsætning planlægges med det 
sigte, at den skal implementeres og realiseres i fremtiden. Dette anerkender Nils 
Jensen også i interviewet, idet han udtrykker processen som et ‘langt sejt træk’ (Nils 
Jensen, interview d. 06.05.14) Man kan derfor sige, at ’loven om kommunal 
anvisningsret’, kommunens brug af denne og kommunens samarbejde med 
boligorganisationen, bygger på et paradigme kendetegnet ved lukkethed og ’top-
down’ styring. 
 
Samarbejdet mellem Albertslund Kommune og boligorganisationen Bo-Vest  
Albertslund Kommunes beslutningstagere, altså kommunalbestyrelsen, har indgået 
et samarbejde med boligorganisationerne i kommunen i forhold til ‘loven om 
kommunal anvisningsret’. Dette samarbejde har til formål at få flere ressourcestærke 
beboere ind i de udsatte områder: 
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”... Der har vi faktisk boligselskaber der kommer til os fordi de selv har 
problemer, de ønsker at få nogle ressourcestærke ind.” (Nils Jensen, interview 
d. 06.05.14) 
 
Som beskrevet tidligere er det eksperterne i forbindelse med det rationalistiske 
planlægningsparadigme, der er beslutningstagerne. Dette gælder også indenfor det 
kommunale plan, hvor kommunalbestyrelsen samarbejder og tager beslutningerne 
med boligorganisationerne i kommunen. Det er altså derfor de såkaldte eksperter, 
der tager beslutningerne i henholdsvis kommunen og boligorganisationen. 
Man kan altså sige, at Albertslund kommune tager styringen og bestemmer 
hvilken slags beboere, der ønskes gennem anvisningsretten. Boligorganisationen har 
ikke mulighed for direkte at anvende ‘loven om kommunal anvisningsret’, men kan 
derimod indirekte påvirke beboersammensætningen ved hjælp af samarbejdet med 
kommunen. 
 
DELKONKLUSION 
I det ovenstående afsnit har vi først og fremmest konkluderet, at 
planlægningsparadigmet bag ‘loven om kommunal anvisningsret’ hviler på idealer, 
der er identiske med det rationalistiske planlægningsparadigme. Dette kan vi se ud 
fra vores interview med repræsentanter fra henholdsvis Albertslund Kommune og 
boligorganisationen Bo-Vest. De forklarer, at de skal følge nogle regler, der er 
udstedt af regeringen omkring ‘loven om kommunal anvisningsret’, hvilket er et af 
kendetegnene for den rationalistiske planlægningsteori. Det vil sige, at det er 
’pyramidens top’, altså eliten, der vedtager nogle regler, som de andre dele i 
hierarkiet skal følge. Praktisk medfører dette, at man udelukker borgerne fra 
deltagelse, hvilket kan betyde at de løsninger, der produceres og forsøges 
implementeret ikke svarer til de problemer, der rent faktisk forekommer lokalt i 
kommunen.  
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De problemer eliten, eller toppen, identificerer, er ikke nødvendigvis de samme, som 
beboerne oplever. 
 
Ligeledes fandt vi ud af, at der er sket et skift fra den rationalistiske planlægning i 
kommunen, til en planlægning hvor dialogen og inddragelsen af borgerne 
opprioriteres, men at planlægningen, forhandlingen og brugen af ‘loven om 
kommunal anvisningsret’ derimod stemmer overens med den rationalistiske 
planlægning. Dette konkluderer vi på baggrund af, at der findes en ’top-down’ styring, 
i den måde man anvender og træffer beslutninger vedrørende loven om kommunal 
anvisningsret i kommunen, da det er eksperterne, i form af kommunalbestyrelsen, 
der træffer beslutningerne og samarbejder med boligorganisationerne. Derudover er 
måden man anviser boliger på set som en rationalistisk planlægningsstrategi, da det 
er eksperter, der bestemmer, hvem der skal have boligerne og dermed styrer 
beboersammensætningen. Denne rationalistiske tankegang afspejles også i 
kommunens og boligorganisationens forventning om, at problemerne i områderne 
kan løses ved den simple handling at regulere beboersammensætningen.  
 
DEL 3 
Det følgende afsnit vil forsøge at besvare nedenstående arbejdsspørgsmål. 
 - Hvilke diskurser og magtteknikker er med til at legitimere ‘loven om kommunal 
anvisningsret’ - hvordan kommer disse til udtryk? 
 
Indledning 
Vi vil i følgende analyseafsnit fokusere på nogle af de elementer, der er med til at 
legitimere den politiske dagsorden, der sættes for den almennyttige boligsektor med 
fokus på beboersammensætning. Vi har delt disse elementer op i dele og analyserer 
dem hver for sig, for derefter at sætte dem sammen i en større kontekst. For at gøre 
dette bruger vi filosoffen Michel Foucaults teorier om magt, viden og diskurser. 
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Derudover vil vi, for at synliggøre relevansen af vores problemfelt, inddrage vores 
interviews med John Andersen, Nils Jensen, Jette Lau og Per Mogensen. Vi benytter 
også to artikler fra henholdsvis Dagbladet Politiken og Berlingske Tidende samt 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ‘liste over særligt udsatte boligområder’ 
også kaldet ”Ghettolisten”. 
 
Institutionelt fokus 
Som det fremgår i vores teoriafsnit, undersøger Foucault idéen om ”det gode liv” 
gennem et institutionelt fokus. Han ser på velfærdsstaten som institution og på dens 
normative idealer, der påvirker individets værdier og normer og således skaber nogle 
retningslinjer for, hvad ”et godt liv” skal indeholde, og hvad der er rigtigt og forkert. 
Således får statsmagten legitimitet til at føre en politisk dagsorden, der stemmer 
overens med dette kodeks. John Andersen beskriver det således: 
 
”Altså det er en særlig del af den danske velfærdsmodel. Og det der med 
det boligsociale ansvar, det der med at mennesker, eller borgere, har ret 
til at blive anvist en bolig. Det er det, der er ”the key issue” her” (John 
Andersen, interview d. 13.05.14). 
 
John Andersen understreger her, at på baggrund af det boligsociale ansvar 
anvendes ‘loven om kommunal anvisningsret’ som et legitimt værktøj, som både 
sørger for, at alle kan få en bolig, og at boligområderne er velfungerende blandt 
andet i forhold til beboersammensætningen (John Andersen, interview d. 13.05.14). 
Velfærdsstaten skaber altså konsensus blandt befolkningen, omkring hvordan “det 
gode boligområde” skal se ud.  
 
Viden 
Magt og viden er ifølge Foucault tæt forbundet med hinanden. Videnskabsmænd og 
eksperter har, i vores samfund, en stor indflydelse på, hvad der opfattes som 
sandt/falskt inden for det felt, de arbejder med. Et eksempel på en ekspert er John 
Andersen. Ud fra hans CV kan man se, at han blandt andet deltager i en lang række 
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samarbejdsprojekter mellem forskere, politikere og private aktører, og han er 
desuden vejleder for Ph.d. studerende på Roskilde Universitet og bliver i vores 
projekt også brugt som troværdig kilde til information (Fattigdom og Ulighed, 
22.05.14). Han er altså med til at påvirke mange forskellige aktører og 
beslutningsprocesser inden for hans vidensområde. Han nævner i interviewet, at han 
ofte bliver ringet op af journalister, der vil høre hans mening som ekspert (John 
Andersen, interview d. 13.05.14). Han taler, i vores interview med ham, om et 
eksempel, hvor Real Dania, en privat investor, opsøger og inddrager RUC og hans 
afdeling i en plan om at rehabilitere og genopfinde det almene boligkoncept (John 
Andersen, interview d. 13.05.14).  
 
En anden måde, hvorpå forskere og eksperter får indflydelse på befolkningens 
meningsdannelse, er gennem medierne. Her kan deres holdninger komme til udtryk, 
og da de har en vis autoritet inden for deres forskningsområde, vil deres udsagn ofte 
blive anset for værende sande. Et eksempel på dette er Politiken, der i maj 2013 
udgav artiklen ”Førende ghetto-forsker: ’Drop nu jeres syge ghettolister, Danmark’” 
(Dagbladet Politiken, 22.05.14). I denne artikel kritiserer sociologen Loïc Wacquant 
den tankegang og den boligpolitik, der bliver ført i Danmark i henhold til den såkaldte 
”ghettoisering”. Eftersom han i mange år har forsket på området, anses han som 
værende en ”førende ghetto-forsker” og påvirker således den offentlige debat og 
læsernes mening. Hermed er eksperters viden med til at give dem magt og 
indflydelse på beslutningsprocesserne, og således også på hvad den brede 
befolkning mener er et ”godt boligområde” og en ”god beboersammensætning”. 
 
Diskurs og sandhedsproducenter 
Der er i dag fokus på en række problemer i de danske boligområder. Gennem 
Foucaults perspektiv vil vi forsøge at identificere diskurser og sandhedsproducenter i 
henholdsvis interview og udvalgte dokumenter. Som det er beskrevet i vores 
teoriafsnit, skal diskurs ifølge Foucault forstås som en konstrueret forestilling om, 
hvad virkeligheden er. I sin Ph.d.-afhandling, ‘Fortællinger fra et sted’ ved Bo og Byg 
Statens Byggeforskningsinstitut, skriver Birgitte Mazanti dette:  
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“Nærmere betegnet taler Foucault i “Talens forfatning” om, hvordan givne 
diskurser inden for felter som det politiske og det filosofiske er skabt og 
fremstillet, således at de fremstår som “rigtige” og “sande” i en videnskabelig 
betydning.” (Mazanti, 2002:44). 
 
Siden starten af 90’erne er der, i de danske medier, blevet skrevet en række artikler, 
der anvender begreberne “socialt belastet boligområde” og “ghetto”. I debatten 
optræder en række lokalpolitikere fra Vestegnen, folketingspolitikere samt forskere. 
De giver udtryk for, at der i områderne findes en række problemer så som en høj 
koncentration af personer med anden etnisk herkomst end dansk. Således opstår 
diskursen omkring “de dårlige boligområder” (Mazanti, 2002:98 & 115). For at 
understøtte dette, vil vi komme med en række eksempler på hvordan denne diskurs 
tager form.  
 
John Andersen giver, i interviewet vi har foretaget med ham, udtryk for, at der i 
debatten om udviklingen i de danske boligområder eksisterer et udsagn, som han 
beskriver på følgende måde: 
 
”Der er, kan være den der, hvad skal man sige, den der mere simple 
ligning: mange indvandrere – dårligere skoler – mere kriminalitet – 
utryghed..” (John Andersen, interview d. 13.05.14). 
 
Her giver John Andersen udtryk for, at der i samfundet er tale om en forestilling om, 
at hvis koncentrationen af personer med anden etnisk herkomst end dansk i et 
boligområde er for høj, er det med til at skabe ringere institutioner og mere 
kriminalitet.  
 
Et andet citat fra interviewet med John Andersen viser en lignende forestilling: 
 
”Der er sådan et mainstream synspunkt som siger: ”aah 20 procent, det 
kan nok lige gå, eller sådan et eller andet, 30 måske. Så det skal vi 
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fandme holde, det er ligesom succeskriteriet”” (John Andersen, 
interview d. 13.05.14). 
 
John Andersen forklarer her, at der i samfundet eksisterer en række succeskriterier, 
der meget firkantet definerer, at der ikke må være mere end 20, højest 30, procent af 
én type beboere i et område. Der er her tale om en reference til Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikters 'liste over særligt udsatte boligområder' (Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter (2), 22.05.14). Denne liste er et eksempel på den politiske 
diskurs, der præger dagsordenen og den offentlige debat. Listen dikterer fem 
kriterier, med præcise procenttal, for hvorvidt et specifikt boligområde hører til på 
listen over udsatte boligområder eller ej. Hvis et område opfylder tre ud af de fem 
kriterier, kan det defineres som et udsat boligområde. Der er igen tale om diskursen, 
der refererer til hvordan en beboersammensætning bør, eller ikke bør være. Listen 
indeholder også de boligområder i Danmark, som opfylder tre ud af de fem kriterier 
og derfor indgår som værende et ”særligt udsat boligområde”. 
Vi vil nu komme med et aktuelt eksempel på, hvordan diskursen manifesterer sig i 
medierne for tiden. I Berlingske Tidende den 1. oktober 2013, skriver journalisten, 
Steen A. Jørgensen følgende overskrift til sin artikel:  
 
”Nu er der 40 ghettoer i Danmark – eller 33” (Berlingske Tidende, 22.05.14). 
 
Artiklen omhandler hvorledes Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters “Liste over 
særligt udsatte boligområder” blev ændret, da dens kriterier blev udvidet fra tre til 
fem. Det, som vi fokuserer på her, er, hvordan ”ghetto” begrebet bliver anvendt i 
medierne, og hvordan de nævnte boligområder på listen bliver stemplet som 
ghettoer. Her bliver diskursen ladet af et enkelt negativt ord. 
 
Vi har hermed identificeret en diskurs, der er et udtryk for forestillingen om, hvad “et 
dårligt boligområde” og ”et godt boligområde” er, samt hvad “en dårlig 
beboersammensætning” og ”en god beboersammensætning” er.  
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Som det er nævnt i teoriafsnittet, påpeger Foucault, at der inden for samme område 
kan eksistere modsigende diskurser. Vi vil nu komme med et eksempel på en 
diskurs, der går imod den ovennævnte diskurs. 
Eksemplet er en artikel, vi har nævnt i et tidligere afsnit. Det er artiklen, der 
omhandler Loïc Wacquants udtalelser om boligproblematikken i Danmark: 
 
”Førende ghetto-forsker: "Drop nu jeres syge ghettolister, Danmark’” 
(Dagbladet Politiken, 22.05.14). 
 
Igen er ”ghetto” begrebet på spil, men bliver i denne sammenhæng, sammen med 
’listen for særligt udsatte boligområder’, kritiseret for at stemple, og være til direkte 
skade for, et boligområde. Der er her tale om en diskurs, der stiller sig kritisk i forhold 
til den tidligere diskurs, vi har nævnt, og den er dermed med til at skabe et nyt 
perspektiv i debatten om problemer i almennyttige boligområder. 
 
Vi har hermed identificeret to forskellige diskurser, der gør sig gældende i den 
offentlige debat om det almennyttige boligområde i Danmark. Vi har desuden 
identificeret nogle af sandhedsproducenterne på området, som i vores projekt er 
John Andersen, Loïc Wacquant, Dagbladet Politiken, Berlingske Tidende og 
politikere og embedsmænd i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Som der står i 
teoriafsnittet, anvender disse aktører deres positioner og viden til at påvirke debatten 
på boligområdet og den brede befolknings mening. Det er her interessant at 
observere, hvordan sandhedsproducenterne bruger hinanden. Journalisterne bruger 
eksempelvis eksperter og den politiske dagsorden til at informere befolkningen, gøre 
deres budskab mere troværdigt og skrive en historie, der sælger. 
 
Diskurserne producerer altså en forestilling om, hvordan “et dårligt boligområde” ser 
ud og er dermed med til at legitimere ’loven om kommunal anvisningsret’. Man kan 
med denne regulere beboersammensætningen, og således skabe “et godt 
boligområde” og “en god beboersammensætning”.  
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Diskursen i vores case, Albertslund Kommune 
Vi har nu identificeret nogle diskurser og finder det interessant at se på, hvordan 
disse diskurser helt konkret gør sig gældende i vores case. Dette gør vi ud fra vores 
interview med Jette Lau og Nils Jensen og vores interview med Per Mogensen. 
 
Vi vil starte med at kigge på det udsagn, som John Andersen påpeger, om at en høj 
koncentration af personer med anden etnisk herkomst end dansk i et område 
medfører ringere uddannelse og mere kriminalitet. I interviewet med Albertslund 
Kommune beretter Nils Jensen, at de i mange år har forsøgt at skabe et bedre 
skolemiljø ved at fordele indvandrerbørn lige på kommunens skoler. Han siger 
følgende: 
 
”For eksempel har vi i Albertslund i mange år overtrådt loven decideret 
jo, med hensyn til at vi kørte indvandrerbørn rundt på skolerne og 
fordelte dem ligeligt på alle skoler, for at man skulle møde hinanden, 
altså for at de to kulturer skulle møde hinanden og for at børnene skulle 
lære hinanden at kende” (Nils Jensen, interview d. 06.05.14).  
 
Denne udtalelse bakker op om, at en høj koncentration af personer med anden 
etnisk herkomst end dansk skaber problemer, men han er dog ikke inde på 
kriminalitet. 
Ligeledes siger Per Mogensen følgende: 
 
”Nu for eksempel her i Nord, og nu er det ikke for, at nedgøre nogen som 
helst, der var oppe et tidspunkt 80 procent med anden etnisk baggrund 
… Så for at det udlignede, så det blev lige, fik kommunen lov til, at 
overtage anvisningsretten, fordi de kan sortere” (Per Mogensen, 
interview d. 06.05.14). 
 
Vi vil nu se på diskursen, på baggrund af succeskriterierne fra Ministeriet fra By, 
Bolig og Landdistrikter, om at et velfungerende boligområdes beboersammensætning 
skal være blandet. Vi har her valgt at inddrage to citater, som vi også har brugt i 
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første del af vores analyse, fordi vi mener, at de også er relevante i denne 
sammenhæng, da de viser, at kommunen har samme forestilling om, at en blandet 
beboersammensætning er ønskværdig. Da vi spørger Jette Lau om de, i Albertslund 
Kommune, stræber efter en bestemt beboersammensætning, svarer hun følgende: 
 
”Unge, gamle, børn, anden etnisk herkomst, overførsels indkomst, lang 
uddannelse, kort uddannelse, rødhårede, handler i Føtex.. Blandet” 
(Jette Lau, interview d. 06.05.14). 
 
I interviewet med Per Mogensen giver han udtryk for, at boligorganisationen deler 
denne opfattelse: 
 
”Vi stræber efter at få en god cocktail; blandede. Det gør vi altså. Der er 
ikke nogen af vores afdelinger, der er rene. Det er en blanding af alle, 
både økonomisk og aldersmæssigt. Det er det optimale” (Per Mogensen, 
interview d. 06.05.14). 
 
Udtalelserne er eksempler på diskursen om, hvordan en beboersammensætning bør 
være. 
 
I interviewene nævner både Jette Lau, Nils Jensen og Per Mogensen den såkaldte 
ghettoliste op til flere gange. Dette er et eksempel på, hvordan ghettobegrebet med 
dets negative stempling er integreret i den daglige omtale af problematikkerne i de 
almennyttige boligområder. Nils Jensen siger blandt andet følgende: 
 
”For eksempel har du lige kunne læse i aviserne at Hedemarken for 
eksempel er kommet på ghettolisten..”  (Nils Jensen, interview d. 
06.05.14). 
 
Vores andet diskurseksempel, som går på Loïc Wacquants kritik af ‘listen for særligt 
udsatte boligområder’, samt den stemplende effekt den har på boligområderne, 
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kommer også til udtryk i interviewene med Albertslund Kommune og Bo-Vest. Nils 
Jensen og Per Mogensen siger følgende: 
 
”Det der er det uhyggelige ved ghettolisten, det er, at [der] kommer til at 
stå i medierne, som gør at det bliver svært for [at] få folk til at komme 
derhen og bo” (Nils Jensen, interview d. 06.05.14). 
 
”[Ghettolisten] Jeg synes det er noget skidt, det må jeg indrømme” (Per 
Mogensen, interview d. 06.05.14). 
 
Dette understøtter kompleksiteten i forsøget på at løse problemerne, da man fra 
kommunens side, på én måde understøtter ’listen for særligt udsatte boligområders’ 
succeskriterier men samtidig påpeger, at den har en skadelig effekt. Dette er blevet 
uddybet i vores afsnit omkring ’avanceret marginalisering’.  
 
Magt 
For Foucault er det magt, der er i fokus og ikke politikken i sig selv. Det er derfor ikke 
relevant for denne del af analysen at kigge på indholdet af ‘loven om kommunal 
anvisningsret’ men på hvilke magtteknikker, der går forud for legitimering af loven og 
dens politiske praksis, der har til formål at skabe en ønsket beboersammensætning. 
Som det beskrives i vores teoriafsnit, er magten til stede i alle sociale relationer og 
tæt forbundet med produktionen af mening. Dette skal forstås som, at magten 
udspilles i hele samfundet og ikke kun i de politiske institutioner. I vores projekt er der 
tale om den magt, som er med til at sætte dagsordenen på boligområdet. Som vi har 
været inde på tidligere, hænger magt sammen med sandhedsproduktionen og dens 
diskurs, som er meningsdannende og dikterer, hvad der er rigtigt og forkert.  
 
Magten ligger altså ikke kun hos politikerne, men også hos forskellige aktører i 
samfundet. På baggrund af Birgitte Mazantis Ph.d. er vi kommet frem til, at det blandt 
andet er journalister, der har været med til at formidle et budskab om, hvordan et 
godt boligområde skal se ud. Formidling af information er dermed en magtteknik. En 
anden magtteknik er viden, da vi i vores samfund tillægger videnskabsmændene stor 
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troværdighed. Vi har tidligere givet eksempler på, hvordan John Andersen præger 
beslutningsprocesserne og dagsordenen både i den private sektor og i den offentlige 
debat. Det er her interessant at gøre opmærksom på, at vi i vores projekt 
eksempelvis bruger Wacquant, Foucault og John Andersen som 
sandhedsproducenter. 
 
DELKONKLUSION 
Der anvendes forskellige magtteknikker til at legitimere ‘loven om kommunal 
anvisningsret’. En af dem er idealet om velfærdsstaten, der påvirker og danner 
individets værdier og normer og således skaber en række retningslinjer. 
Velfærdsstaten, og dens politikere og embedsmænd, har et boligsocialt ansvar for 
beboernes liv i boligområderne og derfor også for, hvordan en 
beboersammensætning skal se ud. 
Videnskabsmænd og eksperter, der forsker inden for planlægning af boligområder, 
opnår indflydelse på beslutningsprocesserne på baggrund af deres ekspertise og 
viden. Gennem rådgivning og udtalelser i medierne er de med til at påvirke 
dagsordenen for boligområderne og opnår således indflydelse og magt.  
 
Personer med adgang til formidling, for eksempel journalister, besidder en stor magt, 
da de har en afgørende rolle for, hvordan dagsordenen på boligområdet ser ud. 
Fælles for disse magtteknikker er, at de alle kan karakteriseres, som værende 
meningsdannende og er med til at præge befolkningens opfattelse af, hvad der er 
sandt og falskt. Denne meningsdannelse opstår på baggrund af diskurser, der skaber 
en forestilling om, hvilke problematikker der findes inden for boligområderne, og 
hvordan disse skal løses.  
 
På baggrund af vores interview kan vi også konkludere, at de identificerede diskurser  
bliver anvendt af Jette Lau, Nils Jensen og Per Mogensen. At de altså har samme 
forestilling om, at beboersammensætningen bør være blandet, og at dette kan løses 
ved hjælp af ’loven om kommunal anvisningsret’. Samtidig understøtter de sagens 
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kompleksitet ved at konstatere, at ’listen over særligt udsatte boligområder’ og den 
såkaldte ”ghettoisering” kan være til skade for et boligområde. 
 
‘Loven om kommunal anvisningsret’ er et eksempel på et værktøj, der er tiltænkt som 
en mulig løsning på problemerne i boligområderne og legitimeres gennem de 
ovennævnte meningsdannende magtteknikker, og diskursen om at en 
beboersammensætning skal være blandet. 
 
KONKLUSION 
Beboersammensætning 
Det som de to aktører fortæller er, at de ønsker en “blandet” beboersammensætning. 
Hvad denne "blandede" beboersammensætning helt konkret består af er dog mindre 
tydelig. De fremhæver forskellige faktorer som lang uddannelse, kort uddannelse, i 
arbejde, uden arbejde, men det lader til, at det de er mest sikre på er, hvordan 
beboersammensætningen ikke skal være. Man kan komme i tvivl om, hvorvidt de 
selv ved præcis hvad “den gode beboersammensætning” er udover blot at være 
“blandet”. 
 
Loven om kommunal anvisningsret 
‘Loven om kommunal anvisningsret’ bruges som et redskab fra kommunens side til at 
placere borgere, som har henvendt sig til kommunen for at få støtte til at finde en 
bolig. Dette er ved hjælp af de 25 procents anvisningsret, som kommunen som 
udgangspunkt har. Ydermere bruges en eventuel forøget anvisning, helt op til 100 
procent, til at forsøge at opnå en mere heterogen beboersammensætning. Dette sker 
i et samarbejde mellem boligorganisationen og kommunen. 
På baggrund af ovenstående redegørelse og analyse kan vi dog konkludere, at den 
forøgede anvisningsret ikke har den store effekt i forhold til den avancerede 
marginalisering, som Wacquant er inde på. 
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På sigt kan kommunerne måske få svært ved at opnå den ønskede "blandede" 
beboersammensætning, da der, som nævnt i alle tre interview, er gang i en 
fraflytning af ressourcestærke fra netop de ressourcesvage områder. Dette kan 
skyldes den stigmatisering, der hænger over disse områder. 
I forhold til boligorganisationernes muligheder for at påvirke 
beboersammensætningen i en boligafdeling sker dette som nævnt primært i 
samarbejde med kommunen ved hjælp af kommunens anvisningsret. 
 
Det rationalistiske planlægningsparadigme 
‘Loven om kommunal anvisningsret’ hviler på idealer, der er identiske med det 
rationalistiske planlægningsparadigme. Dette kan vi se ud fra vores interview med 
repræsentanter fra henholdsvis Albertslund Kommune og boligorganisationen Bo-
Vest. De forklarer, at de skal følge nogle regler, der er udstedt af regeringen omkring 
‘loven om kommunal anvisningsret’, hvilket er et af kendetegnene for den 
rationalistiske planlægningsteori. 
Vi fandt, at planlægningen, forhandlingen og brugen af ‘loven om kommunal 
anvisningsret’, stemmer overens med den rationalistiske planlægning, da der er ’top-
down’ styring i kommunen. 
 
Derudover er måden man anviser boliger på set som en rationalistisk 
planlægningsstrategi, da det er, eksperter der bestemmer, hvem der skal have 
boligerne og dermed styrer beboersammensætningen. Denne rationalistiske 
tankegang afspejles også i kommunens og boligorganisationens forventning om, at 
problemerne i områderne kan løses ved den simple handling at regulere 
beboersammensætningen. 
 
Legitimitet 
En af de magtteknikker, der er med til at legitimere loven, er idealet om 
velfærdsstaten. Dette ideal påvirker individets værdier og normer og således skaber 
en række retningslinjer, som subtilt styrer borgerne. En anden magtteknik, som er på 
spil i forbindelse med denne lov, er den indflydelse på beslutningsprocesserne som 
videnskabsmænd og eksperter, der forsker inden for planlægning af boligområder, 
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har, da de er med til at påvirke dagsordenen for boligområderne. En tredje 
magtteknik er de personer med adgang til formidling, for eksempel journalister, der 
besidder en stor magt, da de har en afgørende rolle for, hvordan dagsordenen på 
boligområdet ser ud. 
 
Fælles for disse magtteknikker er, at de alle kan karakteriseres, som værende 
meningsdannende og er med til at præge befolkningens opfattelse af, hvad der er 
sandt og falskt. Denne meningsdannelse opstår på baggrund af diskursen, som er 
udtryk for hvilke forestillede problematikker, der findes inden for boligområderne, og 
hvordan disse skal løses. 
‘Loven om kommunal anvisningsret’ er et eksempel på et værktøj, der er tiltænkt som 
en mulig løsning på problemerne i boligområderne og legitimeres gennem de 
ovennævnte meningsdannende magtteknikker, og diskursen om at en 
beboersammensætning bør være blandet. 
 
PERSPEKTIVERING 
Vi har valgt at lave en perspektivering, som indeholder både en vurdering af vores 
arbejdsproces med nærværende projekt samt en generelt diskussion af vores emne, 
og hvor vi kunne have endt. Slutteligt vil vi stille vores projekt i relation til andre 
emner (Bitsch & Pedersen 2004:283). 
 
Vurdering af arbejdsproces  
Vi kunne med fordel have været grundigere med hensyn til at sætte os ind i emnets 
forskellige aspekter allerede i opstartsfasen. Dette ville have givet os et bedre afsæt 
til at vælge vores problemstilling. En manglende klarhed over emnet i starten, samt at 
tanken om at semestrets andet kursus ville give os en indblik vi havde behov for, 
gjorde denne fase vanskeligere end den havde behøvet at være. 
I den del af vores arbejdsproces som handlede om at indsamle empiri, kunne vi have 
sat nogle klare mål for hvornår interviewene skulle være lavet, hvilket havde givet os 
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mere tid til at bearbejde dem, samt større mulighed for at aftale nye interview på 
bagrund af de første.  
På grund af tidspres endte vi med ikke at få vores første valg af interviewpersoner. 
Hvis vi havde fået interview med dem, vi fra starten havde tænkt os, havde vi 
muligvis fået en anden og måske mere dybdegående empiri. Vi ville i så fald opnå 
andre og måske mere brugbare resultater. På trods af disse refleksioner endte vi 
alligevel med en værdiful og brugbar empiri.  
På grund af vores langsommelige opstart med nærværende projekt, som også kan 
skyldes antallet af gruppemedlemmer, der skulle finde frem til enighed om en 
problemstilling, har der været relativt kort tid til at skrive vores analyse samt at 
afrunde projektarbejdet.  
Til gengæld har afrundingsfasen været let og hurtigt, netop på grund af at vi er syv 
mennesker til at løfte opgaven.  
 
Projektets begrænsninger 
Hvis vi havde bragt andre teoretikere på banen, eventuelt med en modsatrettet 
holdning end de teoretikere vi har benyttet os af, var vi muligvis kommet frem til en 
anden konklusion. Set fra et tidsmæssigt perspektiv kunne vi, i så fald vi have haft 
mere tid, have anvendt flere forskellige boligorganisationer fra Albertslund Kommune 
eller lavet en omfattende kvantitativ undersøgelse set fra individets synsvinkel. Det 
ville formentlig også have været interessant at lave en sammenligning blandt 
kommuner med en forskellig procentdel almennyttige boliger. Sidst men ikke mindst 
kunne vi også have enten fulgt nogle borgere i en længere tidsperiode for at 
undersøge, det som John Andersen referer til som ’gennemtræk’ i et boligområde, 
hvordan borgerne oplever at blive anvist til, og bo i, disse områder. Eller have 
undersøgt om borgerne i de udsatte boligområders opfattelse af boligområdet og 
dets problematikker stemmer overens med den eksisterende diskurs.  
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Nye vigtige problemstillinger 
I løbet af projektarbejdets proces er der dukket andre mulige problemstillinger op, 
som det kunne være interessant at undersøge nærmere. For eksempel kunne vi 
have valgt en mere løsningsorienteret vinkel på vores projekt. Ydermere kunne vi 
have lavet en sammenligning blandt de reguleringsværktøjer, der er på det almene 
boligområde med andre lande, der enten ligner Danmark eller er meget forskellig fra 
Danmark på dette punkt. 
 
Problemfeltet set i et nyt lys 
Med samme problemfelt som udgangspunkt kunne vi have lavet et helt andet projekt, 
hvis vi havde valgt at have fokus på ghettolisten, borgerinddragelsen, 
boligorganisationerne eller en anden kommune som for eksempel Københavns 
Kommune. 
 
Projektet herfra 
Vi er for eksempel stadig ikke med sikkerhed kommet frem til, hvorfor det er så 
vigtigt, at en beboersammensætning er blandet. Både her i landet og i andre lande er 
der tilsyneladende eksempler på boligområder, der på trods af deres homogene 
karakter, er velfungerende. Det kunne være interessant at undersøge, hvilken 
byplanlægning der går forud for disse boligområder, og hvilke udfordringer de står 
overfor.  
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